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1. Kuluu ikä laulamattaki . 1
2. Ei laulu kosista kiellä 2
3. Laulan woiessani 3
4. Meistä kaswawi kananen ........4
Tanseissa ja kisoissa.
5. Mitä me tytöt suremma ........5
6. Tässä tanssiwi tasaset .........6
7. Mitä tuosta, jos ma tansin .......—
8. Hywä sanoma emolle 7
Kerskatessa.
9. Mitä te pojat suretta . 6
10. Hywän eukon tytär 9
11. Hywä lykky neitosilla .........10
12. Kolme kaunista ...........11
13. Ei sowi Karjalan kihlat 12
14. Emmä huoli huitukoille. ........—
15. Mie tahon tasaista miestä .......13
16. Paremman miehen merta . 14
17. Ei täywy renkien rekehen 15
18. Kun tämä kana katowi .........16
Poikia herjatessa.
19. On kumpiaki 1?
20. Erilainen kirkonkäynti ...»,.—
Siwu
21. En mene Matille .18
22. En mene minä pahoin 19
23. Toivossaan pettynyt 20
24. Emmä huoli huitukoille 21
25. Mitä sie kaivelet surma 22
26. Ele pyyllä neitta pyyä 23
27. Kotien erotu s...,.,......—
28. Toista tänne toiwottihin ........24
29. Tie on tehty tuhman mennä .......25
Sulhoaan ikävöiessä.
30. Monisulhollinen 26
31. Ompa tietty tietyssäni . 27
32. En heitä kultaistani 28
33. Muien musta, minun hywänen ......29
34. Tuo on mies me'estä tehty .......30
35. Kun oisi kahen walta . 31
36. Katso'pa tätä tytärtä —
37. Konsa meillä kosiat käypi ........32
38. En kehannut kieltää 34
39. Mitä laihan laulamasta ~,,....—
40. Miks' ei soita suu soria 35
41. Ääni ei kuulu kullalleni 36
42. Etäällä minun omani 38
43. Kun mun kultani tulisi 39
44. Oisko linnun lentonenot ........40
45. Itken kurja kullaistani 41
46. Tehkös liitto lintuseni 42
47. Minun on sulhoni soassa . .44
48. Jouwu kultani kotihin 45
49. Waiwa wuottaessa 46
50. Luonto luowun luoksi tuopi .......—
Sulhon kuoltua.
Siwu
51. Minun on kultani kulossa 47
52. Armas arkussa ajami 48
53. Maassa marjani makaawi........ 49
54. Miks' on silmäni sipakat 50
55. Pois on mennyt meistä toinen 51
56. En woinut itkeä naurulta ........—
Sulholta heitettynä.
57. Ei lehto lewäten huoli 52
58. Jo meillä ero tulewi .........53
Sulhotonna.
59. Minä musta pikkarainen ........54
60. Olkiset minun omani .55
61. Eipä tunneta tuwuksi .........—
62. Köyhän lapsi työt tekevvi 56
63. Jäämmä mansikat mäelle ........57
64. Tieä ei siika syöjeänsä .........58
65. Tietämätön kullastansa .........59
66. Kaikissa katala yksin . —
67. Korpikotinen 60
68. Pahasti paimenoinnut 61
69. On itäwä iltasila 62
70. Tuli kolmelta kosiat —
71. Jo tulewi Tuonen Tuomas . 63
72. Motti moitti muotoani .........64
73. Toisin sattu toiwomani 66
Sulhon toiwoessa.
74. Jospa se johi tulisi . » . 67
75. Voi jos mie tok miehen saisin ......68
Siwu
76. Woi kun mie mokoman saisin . —
77. Kun tulis sulho wierahiksi . 69
78. Käynkö wiikon willapäänä. .......70
79. Kun saisin, mitä sanelen ........71
80. Luo'pa luoja luotuhuni .........72
81. Varjele wakainen luoja ........73
82. Ei naitu naintawuonna ........75
83. Akoill' on paha ajatus . . 77
84. Täytywi tätä tytärtä .........78
85. Viel' on mulla mielitietto 79
86. Ei tuo neito tuosta huoli . .80
87. Nouse lempi liehumahan ........82
Ko'ista erotessa.
88. Paistaa päiwä muuallaki 83
89. Läkkän musta muille maille , . 84
90. Pois tulee tytölle lähtö 85
91. Jo nyt luulen luopuwani 86
Sanan-alasna.
92. Suotta soimat nostettihin . 87
93. Sepä wasta sen pahempi 88
94. En ole syötäwä soria 90
95. Tulin kummaksi kylähän ........—
96. Liika minusta laitettihin ........91
97. Suotta soimat nostettihin ........92
98. Mitäpä suren sanoista .........94
99. Sanat päälleni satawi .........95
Orjuuessa.
100. Vietin wierahan waralle .......96
101. Monta muoriteltawata ........97
siwu
102. Kun ma woisin wielä wuoen ...... 98
103. Emännäll' on kolme kieltä .......100
104. Mahoit ennen luoja luoa .......101
105. Lähen linnahan kanaksi 102
106. Et ollut kaunis Karpan puoli —
107. Ei tytär jokehen joua ........103
108. Vierahan ylösajanta ........105
Orpona.
109. Kaswoin lassa arwotonna .......106
110. Tule ei päiwä polwenaan .......107
111. Pois itkin ihanat silmät 108
112. Ei kuule emo minua 109
Köyhänä ja wähäonnisena.
113. Nokeusin nuotioilla 110
114. Oisinko pojaksi luotu 111
115. Toisinpa käwi kätehen . 112
116. Osan tähen ei otettu 113
117. Miksi olen laiha 114
Wieraalla maalla.
118. Itäwä omia maita . 115
Kuolla toiwoessa.
119. Surujani mie sukitan 116
120. Kunpa kurja kuolisinki ........~
Pilattuna.
121. Löyän armon aattoloissa 118
122. Tuli hurtta huowin maalta 119
123. Ei tieä emo tytärtä 120
Nimittämättömissä huolissa.
simi
124. Mieli muien ja minunki .......121
125. Alene Jumatan aika 122
126. Wiikon wuettelin käkeä I . —
127. Kolminaiset huolet 123
128. Maassa mieleni matami .......125
129. Kannan muistoa mureita .......126
130. Toinen ei tunne toisen huolta ......127
131. Kyllä huoli wirttä tuopi .......128
Jauhaessa.
132. Erotus jauhinkiwilla 129
133. Kiwi on suuri, orja pieni .......130
134. Ellös muori woiwetelko. ......131
135. Mitä kaikatat kiwonen 132
136. Jauhan, jauhan jauhon hienon 133
137. Neien mieli mieholahan 134
Yhtä ja toista.
138. Arwan asettaja ..........134
139. Näkijä walehtelewi 135
140. Ei minusta miniäksi .........137
141. En muistaisi mukiin mennä —
142. Neitiwalta ja miniäwalta ...... 138
143. Hywäolonen neiti 139
144. Erilaisia käskyjä 140
145. Kaksi kaunista yhessä . . 141
146. Läksin meren kylwentähän .......142
147. Tee minua tikkariksi .........144
148. Ostettavia 145
149. Kauro ei tule tupahan . . - 146
150. Koiwun ja tuomen oksa . .147
siwu
151. Ei sowi rengin rekehen ........148
152. Jo minä menen jonaki ........149
453. Toisin mieleni omani ........150
154. Millä maksan maammon maion .....151
II. Naisten lauluja.
a) Miniänä.
155. Se raukka miniä raukka .......152
156. Kuu elin emoni luona ........153
157. Olin kukkana ketona .........154
158. Ahot täynnä armotuutta .......155
159. Ei ole aittahan asiita ........156
160. Yks' on kyyttö kytkyessä .......—
161. Heitän hempiät tupani ........158
162. Ei itkemätöntä aitaa .........159
163. Myötihin mä miehelähän .......160
164. Sain kerran kesässä maata ......161
165. Kauan maata annettu 163
166. Toinen toistansa parempi 164
167. Pitäminen päätynyttä : —
168. Ei tunne tehä tuvaista 165
169. Survoo nyt itse suuri muori 166
170. Miniän syntymäkoti 168
171. Suuri kiitos sulholleni 172
b) Lasta tuuwittaissa.
(yhteisesti).
172. Minä lautan lapsen wirttä 174
173. Kiitä huemena hewoista —
174. Laulan lasta nukkumahan 175
175 Käy unonen kätkyehen 178
176. Unta täällä tarwitahan 178
siwu
177. Anna maata Maariainen 179
178. Tuuti lasta Tuonelahan --
(poikalapselle.)
179. Äsken poika poik' olisi 180
180. Wara muunne walmeimuima ...... 181
181. Ei tule emon tukia 182
182. Tulipa tukan repijä 184
183. Tuuti, tuuti poikalasta 185
184. Tuuti, tuuti poiuttani 186
185. Pahenneet polwet 187
(tyttölapselle).
186. Tytär synty, tyhjä synty 187
187. Ei tukia tyttärestä 188
188. Kun tytär hywä tulisi 189
189. Mihin tuutinen tytärtä 190
190. Huolet huowilla tupana 191
191. Miehellenkö wai manalle - ...... 192
192. Viel' on wuoro walwoaki 193
193. Tuuti sulhoa tytölle 194
194. Minä waan tuuwin tyttöäni 193
195. Rahat raskuen tulewat 196
c) Miestään arwatessa.
196. Yks' on paha ei parane 197
497. Puutuin tuohon pulluksehen 198
198. Itse hullu hukkasime 199
199. Pyyä sulhoa sulolla 201
200. Kosto kaunistetemisesta ........202
201. Kuka tiesi, kenpä luuli —
202. Viikon wuotin wirkiäistä 203
203. Tunnen sulhoni 204
204. Itken pois ihanat silmät 205
siwu
203. Miesi minulle annettihin . 207
206. Sain minä jamijeu saksan 208
207. Jo johonki saatettu 209
208. Tein taupan kallallisen 210
209. Hyw' on olla hympyrällä 211
210. Minun lauloa pitäisi 213
d) Muissa tiloissa.
211. Ilo ilmahan katosi 215
212. Laulu laiskalta pitäiin 217
213. Ei oo huolta neitosena 218
214. Vanhan lahjat nuorelle . 219
215. Vanhan eukon walitus 220
216. Mitäpä kylä kyselet 222
217. Lempoko lennätti minua 223
218. Rajan taaksi raapattihin —
219. Viety on maille wierahille 224
220. Emon tanaset 225
221. Tullut muoto mustemmaksi 226
222. Luulin taywätti käkenä —
223. lomintitt puulle pyörimätte 228
224. Itken kurja kulkuani 229
225. Kun öisin fnotfut fititfiöiéuä 230
226. Minä pyy pesätön litttit 232
227. Sinnes nyt pihani piffät 233
228. Kulu kultatien ikäni 234
229. Väki berttaucu wäheni 235
230. Pah' eli orjatta cleä 236
231. Olut micri kitit voetetien —
232. Ei nyt paista palmikkoni 238
233. Nyt on tullut turmiolle 239
234. Olin ennen otramana 240
111. Poikien lauluja.
Tansseissa ja muissa iloissa.
sivu
235. Jos ma lauluille laseine 241
236. Käynti rouatassa 242
237. Täytyykö tätä tupoa 246
238. Soita'pa soria likka 247
239. Tam' on iltoja ilosin -^
240. Miksi juot joesta wettä 243
Naimatuumissa.
24l. Rikas kosia 249
242. Keltä mä kysyn tytärtä 250
243. Monimorsiamellinen 251
244. Potra on poikana eleä ........252
245. Oisi multa wallan miekka . , 253
246. Kun saisin Sawosta naia 254
247. Katumoiksi nainen kaunis .......-^
248. Lempo leskelle menewi 256
249. Mie walitsen warrettani .......257
Osattomana.
250. Mika kumma kummitseksen 258
251. Köyhä kyntöpoika 259
252. Elettihin meillä ennen 260
Pahasti elettyä.
253. Rahansa menettänyt 261
254. Pahasti maannut 262
255. Neittä tawottelewa 263
256. Pahasti öitsinyt —
Sorrettuna.
257. Akat sanoivat . 264
258. Pahin omalla maalla 265
Siwu
259. Koti toiwe kuotteheffi 266
260. Usiassa yötä ollut 267
Morsiamesta jäätyä»
261. Ie on maattu marjafeni 268
262. Anastettu armahaiti —
Koista erotessa.
263. Pois tulee pojalle lähtö 269
261. Kuu tämä tawe tatowi 270
265. Soria sotaneu tauti 2^'
Vierailla mailla.
266. Tietämätön luolo 272
267. Ikäivä tutetteteksen . . 273
268. Liuoin soita, liuoin maita , 274
IV. Miesten lauluja.
Laulellessa.
269. Kulle työlle tempoamma 275
270. Joko taululle lähemmä 276
271. Mitä laulamina lajia 278
272. Lauta, laula »eitoseni , . 279
273. En jona laulamahan —
274. Soisin päitt»ät soitettavvan - . 280
275. Suu ei lauta suuruksitta ....... 282
276. Kunpa palkka pantaisi 283
277. Siitä sinne tie menettu 284
278. Noita taulan, joita taian —
279. Lapset tässä tautelewat 286
280. Omat on wirret oppimani 288
281. Tuonko wirteni wilusta - - » 289
Slwll
282. Kaksi tatttajata 291
283. Kilwan laulajat 293
284. Mi meiät ko'olle saatto 298
285. Mist' on wtina synnytetty —
286. Miks' et pysty miehen päähän 299
287. Hoi on, hoi en huclta paljo 300
288. Ri;t on kaikki tallistutma 301
289. Lautan taskuni tavr-ottta 302
290. Sikuna minun seotti , . . . —
291. Selväksi tekeminen 304
292. Dluet' ei ollentana 305
Sananalasua.
293. Emmä litrjitö liene'käuä 305
294. Sanotahan, soimatahan 306
295. En minä kysy kylästä 307
Huolissa.
296. Lautan ilman tainehtlta 307
297. Lauta» hoikka huolissani 308.
Wähäouniseua.
298. Muut ja minä 309
299- Tiirin, litrin, tengan töyftit 310
300. Sepä ivasta kullan kulta 311
301. Hepo huone, akka tiine 312
302. Jo nousen nokinen poika 313
303. Luntin lumpchen pitawän —
Wierailla mailia.
304. Lähin Pietarin piheille 314
305. Joko minua noiat noitu 315
Eritiloissa.
Siitm
306. Kuolema kowinta työtä 317
307. Kun kolotin koiwun latwan 318
308. Kolm' on mieheltä pahoa 319
Pahanaisellisna.
309. Emon torat 320
310. Täyty ruupuhun rmveta 321
311. Nain vvihasen, toin terasen —
312. Ei ote ptturn ruunan syytä 323
313. Syrjin föi, setin makasi —
314. Hauki syöpi sammakonki 324
315. Vanha sat vvatittm piian 325
316. Kun etsi waimo ir>atl)tamoiita ......—
317. Zniin tmffa naiitcheksi 326
Gntisiä muistellessa.
318. Stttm fäyvoät, kanta wättty ...... 327
319. Tutin »anhafff warahin 328
320. Ajoin konstisti kotihin 329
321. Pah' oli äöiroésa orjan 330
322. Pakolaisen matfa 331
Sotaaikoina.
323. Varjele Jumala seasta 333
324. On nyt miestä miekan alla .-....—
325. Koti luuli kuolleheksi 335
326. 9)fs' en päitt>ä miehen päätä 337
326. Tuo kerta rajalle rauha 338
328. Kiitos rauhasta 339
Metsästäessä'.
329. ©ta metsä miehiksesi 341
330. Mieli mennä metsetahan 343
Siwti
331. Mielly metsä mieliini 34.4
332. Rakenteleminen 345
333. Metsän fitttintaalle -^
334. Mielikki ja Kumitti , . 346
335. Mielikki metsän emäntä 348
336. Metsän tyttö mieli neito 349
337. Pohjan tyttö, vvitjaneiti .......350
338. Tellerwo Tapion neiti . 351
339. Ukko kultanen kuningas 352
340. Penit pieni koiraseni 353
341. Ku on koirani kokenut 354
342. Koira hauffuttu hattuja 355
343. Etsitteten eukkoani 356
344. Tule kullan muuttelohon 357
345. Mikä mieli, mikä muutos 358
346. Itken osattomuutta 359
347. Matala on mahti multa — !
348. Ikäwä erätöu ilta 360
349. Auna ainonen Jumala 362
350. Ellos panko pahaksi 363
351. Suostu metsä suotohini ...,....—
352. Jäniksen wiwulla 365







Ä^oiu sano minun emoni,
Varotteli »vonhemponi:











Pienen pilpotufsissini ! —
Itä fuitenti tulumi.
Aito armas rientelemi,






Gi laulu kosista kiellä
V^oin ne muutamat fonomot,
Moniohot ormclemat:
"die neito paljo nonro,
Paljo naura, himon laulo;
Ei sinua himon noio,
di filmoit »vihille mteä,










Woon clfoä hymät imeiset,
Tuoto ouofsi otelfo,






Loulo fiito, laulo mcifto,
Loulo mielä meifott lapsi.
Ei taulu tosista tiettä,
Kun ei muut poliot tapani,
vtatsfmttettt, laihuuteni,
Ja loikki fatalnuteiii.









Ehf ett toiste moitie'tmia,
En toiste fehonne'fano,



























Vhen miehen marrett mosta,
Kuftuome mc fäföstt,
Lmttaomc me latoset;















Wlxtä mc tytöt siremina,
Kuta huttnt huntclcmmo? —











6otitt koitti faittoloéfa —









Meille on luoja worren luonut,
Ilimolo fliivon fllwonnut.






Nttorten miesten mieltä myöten,
©ulhostcn syätttä myöten;
Nuorten miesten miel' tctelvi,
©ulhostcn syäu sytcwi.
Mitä tuosta, jos ma laulan.
Mitä tuosta, jos ma taulan,
Tahi tuosta, jos mo tonsit.
7Ei luoto tytt) fystle,
Eitä oppi orivacle,














©oin phen ilostu illan,
Rcmullisett juhtapäiivän;




Kun tulen emon totihin,




Kun on lauloin laotusiéti,
Tonssu oino toitowosti.
O
Mitä te pojat suretta.
Mitä te pojat suretta? —
©itäfö pojat suretta,
Ett' on meillä pienet piiat,
Piiot pienet jo ntatofot?
Jos on pienet, niin on pystyt,
Jos matalat, fofsi mofso;
Siinä pieni piételefjen,
Kusso suuri fäätttelcfsett.
Wielä mciän pienet piiat,





Nyt me otitono olemina
Jo htletttnta flimmcinpina ,
Kitit tulemi toinen mttosi,










10. Hywän eukon tytär







Rilmta fierä jo limohfo,
Losfetame tonto licmä,


















"Ei lostc lapoja fångas,
Eitä pirta piitämiä;





11. Hywä lykky neitosilla























Jos ei noio noopurihin,
Tohi ei toommotsi tohelo,
Olen ilinanfi itäni,
Tyttönä ison tytöttä;
Tiimi on tyttönä eleä,
Nätti otto neitostno,
di oo huolto huhmarelle,
Miehen moattchen mania.
12. Kolme kaunista
Kots' on faunista fesillä:















Gi sowi Karjalan kihlat.
Oi ole tplosso tässä,
Ei tämän tylän sisässä,
Eipä mielä toistéfana,
Kuulu fofmatttieésifaiio,





































lääpi maan tytöstä täitä,









16 Paremman miehen werta





Jofo soopi sittmt fonsfo,
Kcrcää fcpin keralla.














Gi täywy renkien rekehett


















©utu juopi suuren sirfon,






















Kun tämä fono fotolta,
Zäxnä lititu liitohtomi;
Niin tämä mäti tnettemt,
Tämä lintto liitohtomi,
©imuin tästä tiet tchä'äit,
Aito roiiuon raiivatahan.
Mun tämä fatta fotomi,
Tämä puola pois mcneivi —








s£ittt ott ttoita poifosio,
Kun on mustia sifoja,
Tatmitotfu porsohio.
Niin on noita poifosio,
Kun on suolla santmafoita,
Allo wirfun mittfujia.
Niin on noita neitosia,
Kun on tttoafta mansifoito,
Punotutfio fcotto.
Niin ott noita neitosia,


















Ei oo firjo mielessänsä.
Ei popin porohot saarnat,
Tptöt mielessä aarni,
Syäiltissinsä fptemi.













Äiti neuo jo marotti:
"Ele hylfeä hymeä! —
Ei hymät hylyksi jono,
Kutufsi Jumaloit taltat." —





Eit meuc minä Matille,





22. Ott mene minä pahoin
On mene minä pahoin,
En fäy tuhmihin tupihin,
Mene en mustille mesille,
Litorontohin rotasta;
dn peritte picneit pirtitt,
©iwu ett suuresta talosta,
©tutt' ett atttto sithajette,
lof on tuhma turman tantta.
.fomin taita leuan lautta,
Harwa faittto hmnpohien;







Kun tuli tupohon fcrron.
Tuli tun tupofoit fotsftt,





Kllil sylissä tuhmatt sullwn.
Miehen taiton faiitataéfa.
23. Toiwossaan pettynyt
















































Mitä sie käwelet surma.








Mitä teit tämän sen,
Kuto roooit tolwen faifeu,















Gle pyyllä neittä pyyä


















Mistä tunsit tuhmo tulla,




Kun tulet taijan totihin,
Pistätet pihon sisälle,
Pihott' on hnmolon pilpo.
Rosmon torin fortaitotta.
Kniutos on sinun totisi.
Sinun turjan fortonosi -—
Mxxn talvin pihotst terran.
Ajoin ittunon afatst,



















Ppstyhyn joit piho'att? —
Toista tänne toiivotlihiu,
Paremmoista polfottihin.
Ei sinua, siou silmä,



































©imu on tehty tie sioille,
Pellon poikki porsisitte,
Tie ylätse, tie alatst,
Kahenpuoiin kartanosta ;
Tie on lebty tuhman tulla,




Neiet neno muille teitte?
Ne ne näpphvät syäntö,
Wiewåt mtcleit miesten päästä.
O
30. Mottisulhollitten
N^ont' on sulhoa minulla,
1)W ou Vrtti, toinen Tovttt,
27
Kolmas foito Paalittainen,



























lof on mieltynyt mittihiut,
Minä mieltynyt hänehen;
Hättett' ott ibanot silmät,
Mtiiittta syön silonen.






Niin niiltä hänessä riipun.













Etten fuitlté ttuua pääua.
Natisi sitä itänä.
29












Komin on töiltähän topio,
©limuttansa sangen suuri;
Sinä föyhä poifa rttffa
Et oo töiltäsi topio,
©nmttltast aitoon stittri.




Woit si otto niitten musta,
Minun founis jo hyivonen,
Minun mielestä mctoncn,
Woisirnncn silmästäni.






(Selin muihin, päin minnhun,








34. Tuo on mies estä tehty




Pese silmäi, pää silitä,
Harjata hatun olufsct,
Niin tule minun totihin.













Täätt' on nuori neitosesi,
Käy'pä tuota fotsomahan.
Tule yöllä pfsinäsi,
Jottei lälfi jäällä iunnu.
Jalan istu ilsiitssotta. —











Täätt' on nuori ueitofesi;
©opisipo suuta antaa,
Kun oisi fahctto molto.
O














Wie sitte wc'ellc neittä,





37. Konsa meillä kosiat käypi
Kousa meittä tosiot fäypi,
Milton mieli mierohoisct,






























Sitte silffnstt perinä t —
Minä itse rusfio.
Minä itse maitia,



















Toinnut en otto antamatta,
Entä ficltcä febonnnt.
Mitä laihan laulannasta.








Jo turjan fitfitniiastani —
Suu fuiuwi fuppiloille,
Kieli ntäsjatsi nteneivt,




di ole minulla täällä.
Tällä rannalla rotasta.
Tällä puolla puolisoa;
Minun ott fulto tuotttteinpano,
Etähämpänä omani.
Tttttteinass' ott tuttien teitä,
Armoamaéfa ohawon. —
Titottapa iniiiun omani.
Tuotto puoli' on puolisoni,
Tuotta aaltojen tafatta,
Totona fetätt sinisen.
Miks 1 ei foita suu soria
Mifs' ci soita suu soria,
ditä heti fcifettehä? —
sgifs' ei soita suu sorin,
ditå ticli feifettehä,









Se ois tuftau tupuo tnpötcit,










Mitäpä tuosta, jos nto lautan,
Tohi tuosta, jos mo soiton,





©notta säätelen sonojo —
Ääni ci lunta futfatteiti,
Arntahattetti fujerrus.
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Ett atuto lepälle suuta,
Katia e» foiwuile ota;





















42. Gtäällä minttu omani
Oi MUN taittoa pitäisi,
Ei iloto cnsintänä.










Tuuli et pättoäsjä tulisi,
Lintu ei lentäisi lohessa.
Tuuli fpttittfi tnlewi,
Linnut fousso lentelemät,
Mie en tunne tuulen mieltä.
Tuulen mieltä, linnun tieltä;
Waan fnn tuttuni tulisi.
Enueuuähtyni nätyisi.














Jos ois täärmc fämmcnpäässo ;
Snuio fonsso fttiffoaisitt,
Jos ois sun siett meressä;
Kiini taulohon fapuisin,
Jos ois tainta fotilutsesso;
Wielä wicrchen »viruisin.
Jos ois wierus merta täynnä.
O
Ktttt mun kultani tulisi.
Kun mun hittoni tutijf,
Armohon! osteleisi.
Tuntisin ma tuon tnlosto,
Armoaisitt ostunnosto,








Tof tnie tältä fäpstäisitt,
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Waiff ois fäärtne fämmeiicUä;
Tot mie suilta siiffajaijtu,
Waiff ois slirnto fuitu cessi;
Tot iliie taltiohan fapnisin,
Waiff ois tainta faulalnilla;
Tof mte »viereheu »viritisiii,
Woitf ois wicrus merta täynuä.
SBaaitp' ei ole kullallani.
Et ole sitt sien meressä,
Käet käärmehen tolissa,
Koulo fofntait tarttumissa;
©uit on rosmosta siiasta,
Huulet hm hunajameestä,
Käet tultostt, loriot.
Konia hm fanarmati »värst.
O
Disko mut letttoneuot
Woi, hm loit nuttua luoja.
















Meret ei estäisi minua,









45. Itken kurja kultaistani





Kusso lie nyt fultosctti? -
dn ole site silmin nähnyt,






Johon ci fiutlit turjan fttlffu,
















46. Tehkös liitto lintnsetti
Kussa lie mun fultueni.
Maatta inittä marjucu! —







loss' ou werto säärimarsi,
Polmcnforfetiö puuaista.
Woi fen saattaisi sanoman.
Ja tuta tulettcleisi.
Enncnfun nutut murchen soopi,







Mie pian pesästä huolen,
Laitoit ruoan tapsillesi,
©ie lennä ojatta sillä,
Baata sano sille maalle,
Kusso fullo hmntclewi.
Kantoteittä totstlemi.
Ei st jofsi pieni fiiitu,





Sepä tt)oisi wicstit wicä,
©epä saatella sanomat;





47. Mintut sttlhoni soassa
Manien on sulhonso toiono,





Ei siellä emo elätä,
Ei sivele ©uoittett sisko,
Suomen tyttö ei suuto otlna§
©iiveli siliä mietin.
©ototti fotosipcli,
Tpffi futiri futtta anto.
Woi tofi tytär typerä
Mm ou fttfhoni soossi,
Aino fttlhoni foassi,
















Käh fuffu, lintu tauto,
Waan en tuule hillan ääntä;









Käy totihin Karjalasta —
louwu huoincito totihin,





SJfé' on pétämä mimttta,
Tämän iliitait famteit otto,
Yfsi armas oinotaiueu,
Koto folmesso fptäéjä,
Sefi fur jo mustat
Polonen pahonnäföncn,
Rauffa rattaitfarmattiiicti ;




Muitt ne mustotsi sonomot,
Ketälecfsi fcttäjälvät,
Minun on silmästä simatta,
Mcsimorjo mielestäni,
Woon ott woiwo wuottaessa,
Yfsin olles jo ifälvä;
Horwon yhtehcn yhymtno,
Hormon nääinmä toinen toista,
West ott aaltonen matilta,
Torot äitin ooltoscmmot.
Luottto luowun tuoksi tuopi.











Kun et tutte, ellös tttlfo,
Kun et mierre, ellös wterfö,
Empä fowon futfu'fatta,
Htt»a'tatta, hnoli'fono;











Minun ott kultatti kulossa.
Katsos muita mieffojTa,
Jo onnen osallista —







Minun ci tuulit futtaistam,
Eitä belfä hertaistatti;
Miuun on tultani talossa,
Hopioui heiititossi —
Suuri tutisi uiman päättä,
Pojupehto parran päättä.
O
2. Armas arkussa ajawi
M^uiett tnrivostt tulewat,
Annohaisenso ojowot.
Tahi on tnrwansa tttwaési,
Armahat fatofstn otto;








Turmo minun on turpehcssi,





Itämät on ittot pitfät,
Apiot on aamttsttti,








Ei «uttt tuulit fitttaiétätii,
Näy ei näotoriutooui,









Mils on silmäni sivakat
Mits' Oi! simani jtpatat,
Nätimeni näin häpäfäl? »
©tit' on silmäni jTpofat,
Nähmeni näin häpäfät —
Äiä ittin fttotteh!a,
Kaihosin fatoitrhia.
Ensin tuot' isoni »vanha,
©itä ittin muosifonen;
©itte fitol' emoni monho.
©itä ittin fatsi wuotta;
Sitte tuoli sulho nuori,
©if itfen iän! taiten.
Jo taiten clinojon!.
E! ole firtfo firffohompi.
ditä popptta porcmpi.
Kun otti minttu omani.
Jo onosti ormohoni;




Sielt' et noust nuori fulho.
ditå fmiltonen famaho;
Kimet alla, paaet päättä,
Mitoet feöfifplfilöittä.
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Pois on mennyt meistä toinen








MaW oli meitä taunotaisla,
Oli hut fonou pojaiéta;






Kun ois ottanut emästä,
Syönyt löhtöruotiahon,
Menuymiä merien toofsi,
Maille oitoille osinmii —
Tulee xxiiei merentataue!,,
di tule turpehen olanei!.
56. Gn woinut itkeä naurulta
Kuoli multa suuri sulho,





Waan en moinut muottafona,






Gi lehto lewäten huoli
Viritä huolin piifo nuori,
Jos muu heitti poito nuori;
Kyttä muoto mutta tuopi,
Kosmo toimis faupon soopi
Luonto tuottnut luotsi tuopi,
Wcri wicrchen wctäwi;








Jos lie heitty ja hplästy,
Hylästöhöt, hcittätöhöt;
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Ei lehto lewäten huoli,
Hywä holme byöwytellen.
Wuoen lehtonen (epääwi,












58. Jo meillä ero tnlewi.








Men poni »vihon »välille,
Kohcn rottohon mätitte!



































60. Dlkiset mintut otttatti




Mull' on turjat hiutumasta,
Armottomat astumasta,






61. Mpä tunneta tuwuksi











lopo nousi nuori lintu,







Olisin nto pieni lintu,
Kun öisin linnnti liitfchittä;
Olisin sorio sorsi,
Kun öisin sorsiisi forittu.
Woon ci tunneta tumufsi,
Eitä fotfota fonofsi,
En ole lintu liitfchittä,
En forfo foritfemalta;
Eipä tutttte tnhmot noijot,
Äffi otttostt älyä,
Naimat riftohon rumia,
Woon ci föyhän founosio.
O
Köyhän lapsi työt tekewi
Woi nuo norrit nuoret miehet,
Woi tuhmat pojan turofot,
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Köyhän läpsi työt tefemt,
Koitti rihmat fetrcäwi,
Koitti fonfohot fntoivi.
Kaiffi lapset liefuttawt. —





63 Jäämittä mansikat mäelle
Niin on meitä pittajfa,
Kuu meressä siitosta,














Toio et tolwctsi ruweto.
O
64. Tieä ei siika syojeänsä
Oipä tieä pffifättä,
Arivoa yhefsänfätiä,





Jos on tonsfo foswofohott,
Ytsisfä ylcntyföhön.
Minun ci tatteja taswa'fatto,
Eitä ytsisfä ylene —










(Sit tieä minä piloneu.
En iieä piloiten piifa,
Muta forjatt firjottawi
Wostcn waiwotéta minna;
Knssi fitlta tulto poltti,
Armos aifoa talutti —
Polttiko tarutta tulta,
Alla mallin woltiaisia,









m. Kaikissa katala yksin
Mffta »vieno weet wetelen,
Yfsin fanttoit puut polonen,
Yfsin jauhon, yfsin laulan,
Yfsiu leimon, yfsin feitän;
Koitissi fatala yfsin.




Eipä fetsi suuret sulhot,
Ei ne^tcfst föphäii losto
Äcsattiioffa fenfiwätsi,
Rattttatta rafetttawatsi -
Kenpä st föyheä tätisi.
Lehtnttötttä leyhfäsisi! << ■ '
O
67. Korpikotinen
6*tt tuosta isoo fiitä,
En totoin emoofotio —
Teti forpehen fotinso,
Koufohotte fartottottsi;
Ei ne tunne sulhot tulla,
Eitä tulfeo tosiot.




























Muut ne naitihin paremmat,
Koriommat forjottihin,







































Tuli tun cmotti loulo:
Suru työuti sormufsta,
I itu huimio isom.
Kolmos tu o lem o tulcwi
Kotihinsi forjoomi.
O




Sulhon suuren jo fortatt;
Senpä waan olcnft faattut,
Saanut futt sonottihinti.
Jo ivoitteii iällä tällä
Suuret sulhaset ajawat —



















Mitä lie minusta nähty,
Kuta fummonen fatsotta,
Mun ei juostu fuuret fulhot,





On mutta mofoma muoto,
Kuu on muowon moittijoitta;
Ontpa faömo fonttofoiiieu,
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Kun on foswon fojilta;
ffiict' on warteni ivolittu.
Kun ivorren »valitsijoilla —









Kun ei muita tatte'fotta,
Ei fopine fuurempio,
Aitfarampia ajane.
Niin tulewi Tuonen fulhot,
Mxxlfem' Monan fojtat,
lotf ci moiti muotoani.
Eitä fotfo fasmojant,
Ei ne warttani wolitfe.
Bitte tuonne foahcsfoni
Titoiten sulhojen tuwiffe,
Appi ei poitoo onone,
Noottchutsio onoppi,




Toisit! toiwottt, toisin luiiliu,
Jo toisi» polo pohjin.






Ei tuo suotu tuttittfatta,
Eitä ormos ostunutma,




Niinpä nyt iällä tällä,
Tämän fptitntetteii hilulla,
Tof ci muita tutte'faiia,
Atitorompia ajane,






.ftttit sitte menen Manalle,
Tnonen poiticn tnwillc,
Hpw' on siellä ollofsem.
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Kaunis faéwocttafstui -




Kyttä Suoni ivoiton tuopi,
Mono moolisi snoieleiui.
74. Jospa se johi tulisi
liOöpo st johi tufisi,








Ei poho pojuitta maata,
Eitä läyli lehtisillä.
Läyli on toistit lämpimässä,




Woi jos mie tok miehen saisin
Woi jos mie tof miehen soisin,
Miehen mieltäni mttfohott,
Saisin fwlhcfen fortatt,
Mustofulmon jo iotian. —
Jo olen wiifon wuottonututa,
Kauan foisso toswotetta.
Woi jos soisin nuoren sulhon,
Sulhon nuoren ja werewän,
Jofo ilto pään pejtsin,



















Woi hm mie motomon joisin;
Jofo päimä pään pesisin,





Woiffa wiicn wirstan päästä.
Woi tun mie motomon soisin,
Soisin sitte pienen poion.
Måfx tetteä metäisi,
lolfo laita lictuttaisi.
Kun tulis sulho wierahiksi.
Sintunen lehosso laulo,
Ppy lehosso ppypötteli.
Mitä toulot pietti tittttt,






































Käpttfö wuoen, fäpntö fatsi,
Ääpitfö wuotta wiisi, fuufi,
Woi fatfen fohctsott wuotta,
2)ntpäri pheffän muotto,
Woi fäyu foifcttti ifätti,














Kun satsi», mitä sanelen
Sittenpä minä menisin,
Ktttt' ois fuusi tultowyötä,
Wiisi wcrtoista homeita;
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Ktttt' ois tunsi tommorio,
Seitsemän safttnpoo,
Jo fohetsiu fettar io —





























Kim ci tulle taithiammot,
Koriaiimtot tohti fäytte,






81. Warjele makat luoja.

































Tuo Jumala töitten miesi.
Toinen miesi jo parempi,
lof ei wirjt wiinon tons jo.
di luisti tupakan tattéso,
Huiéft ei humala pääéfä,
Piippu suussa ei pitele;










M^itä lie mittttsto nähty,
Kuta tumma fcfsittynä,
Kun ei noitu noiittawuolmo,
Otettu otontawiiomio,
jtirhwnoitita tihlottuno,





Niin ntifé' ci minua naitu,
Omenoista ci otettu,




















































83. "iltoilV on paha ajatus
2lfotll' on paha ajatus,
Tunto pittätutfasilla,
Himtts pitfä, miel' lyhyinen,
Etten mie sinä itänä
Nouse nuoren wuotehelta,
Viene wesiu meremän;
Saa en miestä mielehistä,
Snlhaista sulosanaista.













Kim käypi katua myöten,
©irffasortfa sortehtimi,
Se käypi kepein kengin,
Siitin »valtein maelti.
Kengin mustin nutifotteli;
©ääret sen syänteu syöpi,
Warfi malsan haltasemi,
Mmi ruumis mureheu tuopi.
O
84. Tnytylvi tätä tytärtä

















Säterissä sängyn päätie -
Sitte ei siitti säärtä pietä,
Sirppi et sormia ftyafe,
Wiitate mipafe kättä,
förenta et paina olkapäätä,
Äimenpitu ei fättä lyötä.
Wiel' on ninlla ntielttietto
SJ?intä tiesimät minusta,
Kunta fttntmasen näfimät,
Kun ei nainehet minua
Nuo soriat nuoret sulhot,




Ei tuo neito tuosta lmoli,
Piä ei pitkältä surua,
Jos et naitu naapnrihin,
Kopattu totitylähän;
Wiel' on unilla mielitietto
Elossa eteinpänäfi —






Ei tuo neito tuosta huoli
Miltä lie minusta nähty,
Kuta fttntntauett tatsotttt,
Kun ei uaia naapurihiii,
Otetta omille maille;
i?ie'tö nähty liion syölvän,
Liion syömän, liion juoman,
Wai tietty wähä tekemän,
Tahi ei nouseman marahiit.
(ii tuo neito tuosta huoli.
Jos ei uaia naapurthitt;
On maata metson matoa,
Kuusia oraman olla —
Kyll' on maala muuallati,
Ilmoa ctempänäti.









Ei oo huolia huhmarelle,
Eitä kiirettä tiwelle;
Wesi siellä mehnät jauho,
Kosti tiitutti timosen.




























Titan tiehen, tien ohe'en,
Maan alle, maon pesähän,
Titan tictoliuffttjeheit,
Käre» täyntiloukkosehen!
Wielä mä lempeni herätän.
Nostan kuulun tuimiani,
Titan tiestä, tien ohesin.







Kule fuit, pnlate päilvä,





Jott' ei oisi öissä maata,
Eikä päimällä lemätä!
Palo tiift, palo taula.
Pala nuorten miesten mieli! —
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Wlitå neiti Mosta huolin,
Kuia fuffauen malitau,
Jos ei uaia naapurihin.




Ei meitott »veräjän suulle.








Kewyt ou Keltyssi eleä,
Kewyt syöä Kcltyn leipä —
Kesiss' ei tehä ketoa.






En tuolta totihin tulle.





Mmx ma tyttönä tulisin,
Kassapäänä taitettaisi»,













Entä tuosta neito huoli,
Jos mun mustaisi sanomat;
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En ota outilta mailta,
Tuo ett mailta Uittamilta.












Jo nyt litttlen luopumani








Enintä tuota ennen luullut,
Entä uskonut olisi;




Jo nyt luulen, jotta luomiin.
Setä uskon, jott' eroan,
Luomiin loisin Inotnella,
Wierin mierahan taivalla.











Millä syötän päätti päästy,
Heitto henkeni elätän? —
SiaW ou kättä fattuofaiéta,
Kaksi jalfoa jaloa,
Niillä syötä» pääni pääsky,






Mun päälle hymätt tapani.
Päälle kuulun tttnniaui.
Jopa maan tytöstä tästä
Piiat ttutmoa pitimät,






Noin ne luuli luppatormat,
Ajatteli arpinaamat,




Waan en kuole Koiterehen,
En taan talojen syön;





















Eipä se paha olisi,
Kitu kylän paras panisi,
Kylän kutka kutkuttaisi,
Kylän siufart sanoisi.
Sepä masta sen pahempi,
©epä ästen äitelämpi,















©enpä te minusta siatta,










































Pian mie paha pätenen,
Kohta outo follahtaiieii;
Kohta tästä tolfa» käännän,
Koltan täännän, toisen »vääiman.




Knlen tumma muille maille;














Men minusta liian laitto,




















































Jospa hau palouen lienen,
Eli lienen tuhma tuiki,
Pahemmaksi nuo panemi,
Tuhmemmaksi itirmelemat ;
Kylä ou suuri sutta täynnä,
Silmiä fitäi enemmän,
Kormia sitäi fomemntan.
2Caa» mitä hnolinti hotatta,
Aita piifa pelteäuti,
Mitäpä suren sanoista,
Kuta tottelen torista --





























Moni »vanno martahcttsi —
Huorantntat hotottajani,
Wartahammat mannojani.
Mitä mie maimanen marastitt
















45ti» inie isiiti toissa,
Weiton taunott tartanossi,
Olin tun omena-marja.
Tahi tun mansitta mäellä;
Nyt on tullut turmiolle,
Tatitmaitua tatvattomafsi
Wei ensin emoni surma.
©ttte tauti taaton tappo,
Wesi meljcui hukutti;
Jäin minä me'en »varahan.
Tulin tuulen turmau alle.
Ei paha me'cn marassa,
Eitä tuulen turman alla;
Pah' on »oierahan Marassa,
Tunnottoman turman alla.









Kyllä kuulin mieti kurja
Lemmon linnun laulamaksi,
Kuulin, futnfa kukko tauto,
Ilotsi isännän lintu;
Waan en moine »vuolas ttosta,
Entä Haitia hamata,
Kullafi tukon sanalla,
Linnun laajan laulannalla. —
ffioi sima turja fuffo,
Haitia hamutau ruofo,
Kuu si niin warahin taulat,
Allittelct aitaschcn!
Et sä sillon laajon lauta.
Et aiota aitaschcn.




SSJfont on muoria minulla,
Monta muoriteltamata;
(gtt tieä tuta tumarran,
Kumarran wähä rittaft.







Ennen kierrän lieron foitvutt,
Kun ma kierrän kelmotonta;
Ennen palmelen pajua,
Kun ma palmclen pahoa;
Ennen leppeä lepytän,
Kuu lepytän lempolaista.








Saanut en kurja tunniata,


















Jospa moisin muoen tVa,
Tot' en toisetsi rttpeisi,
Paistiksi pahan emännän,
Tulifulfutt tttmpalitsi;



















103. Gmännäll' on kolme «teitä
Niin minäti pieni piifa,





Niin ttiltt isännän silmät,
.tun tuima tutitipuna,
9ciin liittu emännän kieli,
Kitit ou knima haaman lehti.
Emänttätt' on kolme kieltä <—
Aksi puitten, loinen luinen,




90fit' ci kielellä kerinne,
Kut' ei saattane sinoitla,
Sen panemi seipähällä,
Haltosilla haastclcmi. —
Eipä se paha olisi,
Ei ote puolinkaan pahoa,




Se tvasta paha patteffcit,
©epä tuetan tttotteleivi,
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104. Mahoit ennen luoja luoa.
Wot tun loit minua luoja,
Woi kun siätclit Jumala,
Orjafsi osalliselle,
Nanoiksi maraltisclte.






























Josta sit.ila. syöä siapi,
Punakuoren purratsehen,




Gi ollut kaunis Karpan puoli.
lVlin Äarpatta aitana,
Hertta herran potan;
Kannisto oli Karpan puoli,
Helemäinen herran puoli? -
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Ei ollut knutits Karpan puoli,
Ei helemä herran puoli;
Se kaunis Kuittatt niemi,
Se soria Sorsan niemi,
Suuren aallon surmelija,
Suuren mictran mierettäjä.
Noi sie kumman Knittijärivi,






















Neän kun mesi hakoa;
Wesi mic wähän wäkeni,
Aalto armahan itänt,
Tuuli tuttani repimi,
Muun iiiuomou mihuri mtepi-







Weitoksi me'en taloille —
Siiat silmäni pesisi,
Haitit pääni harjoaisi.




Puun siapi, halon hatcwi,
We'cn rannalta metämi? —












Kaitti tunnen mic katala,
Kaitti oon toteutit turja,




Kun mieras ylös ajami,
Noin st sittott mieras mirtti:




Ei se niin oma emotten,









<&iyå kasma kaitti lapset,
Ei ylene ytsifänä,
















Kuttp' ou enttoni eläisi,
Oisi manhin malmehetta,
Ei »fe lapsi näiu kämisi,
Nuttamierulla ttutuffa,
Äarmamieru kauhtanatta,










Niinkuu loi mttunt Jumala
Isottaman alle ilman,
Emottoman ensimmäisen —









Ei ilo sina itänä.
Käyn mä tymmenen tyleä.
©amoan si'an taloa;
Ei ole sitä sisirta,
Wielä meljeä mähemmiit,
Jolle huoleni sanoisin,
Ia halutti haasteleisin —
Sisaret ou siellä täällä,
Neittotti Wenäehcllä.
Jos ma mirtan mtcrahatte,
Kyllinti kylän mäelle,
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111. Pois itkin ihanat
Mits' ou silmäni sipalat,
9cättment näin huterat —
Lie'to tassi langeteltu,
Ia pienitä pahoin pietty?
Ei oo tassi langeteltu.
Ei piennä pahoin pietty,
Siit' ou silmäni sipalat,
Nätimeni näin haperat;













<Sn ole f/ttte silmin nähnyt.
Kun on tirstu kiitti pantu,
Rautanauloitta napattu.
Nasiroitta mahmistcttu.
112. M kuule emo minua.






















Ei tuule etno minua,




Ei se kuulu kttmminfaua,
Ei kuulu emolle itfu,
Ei malitus manhemmatte —



















114. Öisinkö pojaksi luotu
Kuu oisitt poitana polonen,
Kalti jousen taittajana;










Ei itfis isoni pelto,
Waittiot malittefeisi.
Ittifö isoni pcfto,















115. Toisinpa kälvi kätehen.
Toisin tiesin, toisin tottvout,





Mennä mnoitna, näitt' ajoilla,





Mennä muonna, näitt' aioiUa,
Kuta tteft, fenpä luuli,













Joit' ou päimät päälle päässyt,
Juonet joutuntta täsihiu.




Tämä fasmo fatfttt paifotn;
Osin tähett ei otettu,
Tamatt lähen ei tahottu.
Men oisi löyhän ottattunua,
Katsinna minun tatalan.
Minun turjan forjattuuitua;











117 Miksi «»leit laiha












Mits' olen lihoilta laiha
Knpehilta ilman luutta? —
Sifs' olen lihoilta laiha,
Knpehilta ilman tuulta,
Kun on tassi langeteltu,








118. Ikälvä omia matta


































Stttat surmalle f ett(Tn,





120 Kunpa kurja fuolisinki.







Noin sano ©amon näftjät,










Taiunut en taltinen taota.
Kuupa turja fttoltsitfi,
Kattiaismti tatala ,




Paremmat f ulalla päimät,
Hcle»vämmät Heinäsellä,


















Ottttt ei turmoa tttmaési,
Armoa katosten alla.
Niin jo fohta foito ratitta,
Näillä päiwillä pahoitta,
Löyän turman tuulen alla.














Tuli hurtta huomin maalta
Niin minät pieni pitfa,
Mun on muutti suurcinmaisct,
Kannon »vartta martalotta,
Nostatin noripereä;










Et tiennyt emoni rukka,
Iso ci se cusiukättä —
Iso ptifana pitämt,
Emo tassi fatttttamt,
Mie maan naissi naapottelm






123. Gi tieä emo tytärtä
Ei tieä cntotti ruff a,
Et tieä emo tytärtä,
















Eipä nousisit nuori heinä,
Kastvamtt fanermatt tulta,
Ei noussut sinä itänä
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Sillä tuhmatta siatta,
Knss' on piitä ptllattihitt,
Emon tuonta tttrincftthitt.
O
Mtelt nutien ja minunki
Miiteu on mieli nuorten »teitten,
Mieli nimen miekkosien? -^
Niin on mieli nuorten neitien,
Wlieli nutien ntieffosien,
On tun mettoma metonen,
Eli aalto attahassi.
Miten on mieleni minunfi,
Mieleni minun polosen? —
On tun hanti harjun atta,
Wesi taimossi symässi.
Niin ou mieleni polosen,
Mieleni minun polosen,







125. Alene Jumalan niU
Hoi isoni, hoi emoni,
loto nyt tesi ttttcmt,
Kun ntun teittäni tnlumi,
Hameheut harmencmi —
Kitu tuo peipo pnipertnmi,
Rastas rannatta panemi?
Tule jo tesiti terran,
Taltvi siirräte siwtttse,









Setä f estettä feivctutä,
Kattast taheitfi pttoten,




126. Wiikon »vuottelin fäfeä.













Niiton muotin, taitan fatsiin,
Jo tuli fetvätfi ferran;
Kuulin mie fäen fnfunnatt,
Linnun laulaman tehossa,
Söaatt ci siämciti sufannt,







Ei ole huolet pffittäifet,
ditä huolet fatsinaiset,
"äöaatt on huolet totunnaiset,
Murchet ntonettnäföfct.
s)fé' on huoli päätti päättä,
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Toinen alla jalfojcni,
Kolmas on tohatta festen,
©ytertää syänalassi.








Waan jof on tohatta testen































Micl' et termoa parempi,
























Ei ne nutut ntnrctta tunne.
Kanna fnihoista syäutä.








Kaiho päätä tampoami —
Ei ison suka sitonen.
Ei emon halunen harja,
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Weiton lampa tatmotainen;




Toinen ei tunne toiien
Eipä tieä toinen toista,

















Kaiho pääni palmifoimi —
Ei ison siitittett silffi,














Uni ci tule usein
Minun hoitau hurstilleni,
Waruttifen wctipan alle;





KtMa huoli »virttä131 tuopi















Kuules ettffo, tuin nyt laulan,
Kuules atta, tuin sanelen:
Tuo nyt jätte rätsiuäui,
Palahuta paitatvaatc,
Työnnä pois punaset langat,
Siirrytä siuitcräset —
On jo mirttä neitotttatta,
Saamatta sanoja tyllin;










Jauhoin mie ison timcä,
Kun lehtiä (ettttätetteit;
Wäämtäu micrasta timcä.





Alla pienen peukaloni -
lalompaafo jauhajilta,
Kittimpätä fisfojata?
Et sä filffase fimouett,
Etkä muori moimottele.
Kun tärna fana atomi,
Pieni lintu liifahtami —
Kim ma fnolett fttulu piitä.
Riutunen tytär riutuen.
Kiwi on suuri, orja pieni






'Mim on suuri, orja pieni.
Jauhaja mähämäfincn."







Kohta kuolen kurja lapsi,
Katoan tytär katala,
©aat ja jauhajan jalomntatt,
Wcrewämntäu micrettäjän.
O











Mintut ristin rinnan alla,







Ei tuoa kilvelle tälle,
Ei tuoa Turuötafatta,
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136. Jauhan, imt^an jauhon hienon.
Jauhan, jauhan jauhon hienon,









Katson teli' on pestyt fasivot,
Silmin fett' ott (Tetvät »varret,







137. Neien mieli mieholahan.




Jauha, jauha neiti nuori,
Jauha mieli nuoren neien.
Jauha käsi, jauha Jalta,

















"©ano totta luojan merkki,
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Juttele Jumalan arpa! —










Sano arpa syytä myöten,




"Kun sanoisin syytä myöten,
Neiti huolelle tulisi,
Palonen pahoille mielin." -
Ei sanonut syytä myöten,




















Ett niittä piloneu pitfa,
Eitä muut emoni lapset! —


















140. Ei minusta miniäksi.
Niin neito ison fototta,
Kuu fitnittgas linnassansa,
Waan ou ntteffoa majoa;
Niin miniä miehelässä.
Kun manti Wettäehella,
Waan on mahtia majoa.
Eitä maan minusta liene
Miiiiätsi mietämeä.
Orjafsi otettaivoa;














Ei neiti mituttt ttäföttett
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Osaisi orjana eleä,
Muistais' ci mtttthin tnenitä,
Olla aina alla tynsin.












Niin on neiti taattolaési,
Kun marja hymällä maalla;
Niin miniä miehelässä,
Kun koira pahassa säässä:











Lohen mieli, fiistin fieli,
Lammin ahmenen ajatus,




»Hyrnä tass' on olla neien,
Kaunis tasmoa tanasen;
Täss' ou pitfät pirtin pettfit,
Setä laajat siunatt laitat,
Isännät isoni »väärtit,
Emännät emoni »väärtit,
Pojat täss' on meifoil määrtit,
Tyttäret sisaren määrtit.
Hymä tassi on olla neien,
Kaunis tasmoa faitastn;
Ei oo fiirettä timelle,
Eitä huolta huhmarelle —
Kiire tihlatiutahille,
Huoli huimille hymitte.





Hymä täss' on olla ttciett,
Knutte tasmoa kanasen:
Nurmet alla, pellot päällä,
Keskellä kylä mälillä;
Kylän alta kylmä juofsi,
Maan alta mesi matta —

























Hymä on maata marjan tanssi,
Kera lempeni lemätä.
145. Kaksi kaunista yhessä.
Astuin, astuin aiatt miertä,
Knnnnetten fujan pereä;
Näitt sulassa suuren sorsin.
Joen siuési jouhisorsin.






















Kuu se lullalle fttntotti,
Hopialle päiwä hohti;














©iin' oli rannalla tupanen.
Katsoin tuotitte tuman taafsi,












































"Jos en ttcä ttffaetta,
Tahi eu ommella osoa;
Tifattohot tietämäntntät,
Osimantntat ommeltohot,
Kellä lie tila tilata,
Osi onnitella parempi."
Kun tulin illalla totihin —
Emoni fyselemähätt:




Wai wiifon wilussa miimpit,
Kauan ilman iltasetta?"
"Huffa ci fäynyt tarjassini,
Metsän liehu lehmissäni,
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Neman neito mettä fanto,
Läpi linnan, lähtchestä;
Nottu formot, nottu fotmut,
Neion nuoren olfapätttä.








Mene siitä Puolan maalle;
Osta sieltä ostamia,
Pojallesi puolahattu!











149. Kauro ei tule tupahan






"Oi on Outi sifkostui!
Ken st tuo tulemi tuolta? —
Ou kun oisi eniten tuttu,
Näfymi kuu ennen nähty."
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Tulipa ennen tuttttstiii,
Tuli famtis .fauron poifa,
Helytruosta heilahteli,
Äariritosfa taltahteli.
"Oi on Outi siitoseni!





Se tatala Äauro rutka.




































Tuli touffa, tuomen faimo,
Kutat taunoset taotti.





151. Gi solvi rengin rekehen











äßaaft ele toru minna,
Ele toista tyttöäsi;




Rensitt' ei ole retiä,
Eitä orjatta oritta;
Ref ou rengillä matala,




152. Jo minä menen joualt
@(c'pä emoni rttffa,
Ele sie toru minua;
Toru toista tuontoafi,
ffiaro maiman nähtyäsi.
louf oot tuonut ttihmentmast! ,
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Kaihemmasti faömatettut!
Jo minä menen jottafi,




153. Toisin mieleni omani
Noin ento tytärtä neuo,





Niin emo minua netto,
Wanhin lastansa marotti;
Toisin mieleni omani,












Millä maksan maammon maion.
Meillä matsin maammon maiott,









Matsinto marjoilta f esillä,
Kostan foimun jältösittä;
Ei marjat mitänä matsi,
Maammon maitojen chotta;
Ei ne fosta foimun jället,
Kosta ei foutua emoni.
Ainiunttto joutsenen joelta,
Wirralta mihermän linnun;
Ei se wielä sitte'fänä,
Matsi ei maitoa emoni,
Kosta ei äitin foululoita,
Ei maimoja manhcmpani.
Maksi Kicsus maammon matot,



















Jo ma tunnen orjan mielet,
Ia tunnen miniän mielet;
Ei oo rauffa orja rauffa,
Waan raukka miniä raukka —
Wnos' on olla orjan määrä.
Kaiten polmcnsi miniän.
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156. Kun elin emoni luotta.
Kun elin emoni luotta,
Ison fatuton kartanossa,




















Istun tyhjän tuolin päältä,
Katsoit tyhjän pöyän päälle,










































©ai tuo neiti tullchetsi,
KälföJättä lyötiehetss;






















©at tuo neiti ttittehcfsi,
Kälto täitä lyönehetsi;
Ei ole aittahan afiita,


















©ai tuo neiti tullchetsi,
Kältö fättä lyönchcfsi;
Yfs' on Myytte fytfyeésä,
Karamarsi fahlehcssi,










Loin silmät hemosten päälle.
©oimetta hepo sifia.
Mun tulin tupahan tuolta,
Silmät uuttttte tttautu;
Ufto on manha utinitt päättä,
Joit' on sirffa silmän syönyt,
Kärpäset fäen falumta,
Hiiret hiuksia npfinnä;
©e on miehistä parahin
Uhtciit uros talossa.
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162. Ei itkemätöntä aikaa
Osisi minttu emoni,
Osasi omenan tehä,










Ei ote ilta, tun en ttfe,
Eitä pö, tun en maitta,
©e ci miitfo, fitu en micre,







Mit' ett itkeä ilcmtc,







Niin niiltä fototta tasmoiu,
Kittt putti palotta fastvo,
Eitä suotu surmomahan.
Ei inhottu tappamahan.
Orjat snrmo, orjat jauho,











Sain minä foman anopin,
Aito fohta foisfaetta:
"Kun tahot talossa olla,
Asua anopin luotta,


























"Mies' olet piru pietty,
Kussa talsi faématettu? ■





Sain kerran kesässä maata.
Kun oisi yo fesinpituincn,
Päimä petfetett pituinen,
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Saisit maata marsiu taussi.
Kera lempeni lemätä!
Waau et tuota taitfi toimo,
Ei anoppi cnsiifätiä;
Tuota toiivo suuri appi,
Tuota anfara anoppi,
Mun oisi päiwä päätä tvailla,
2)öt' ei kertana tesissi.
Niin minä miniä ratitta
Sai» terran tesissi maata,
©enfi saunassa saloa,
Piille,, pikku pirttiscsjä.
Wiel' cn ollut unta saanut
Seu toiveminin silmilleni,
Kun jo kuulin fitmtnan fultuit.
Anopin ylösajamtan;
Kun toru tuhmista tulista,
2öai»vasista walfioista.




Kyllä tuulin mieti turja
Sen pahan fttfon parttnnatt,
SBaatt en »voinut mielä nosta.
Entä haiketmnt hamata;





165. Kauan maata aituetttt
En minä isoa fiitä,











Wieras waimo, mietas waimo,
Waimo mietas ja mihanen,






Wiifon istuit myö fäcssi,
Kauan falsut faiualossi;
Saapi nyt sopet matuula,




















Mi on päätynyt minulle,










Mun oisi miesi mielehinen,
Sulhoni sttlosinaueu -»
Mun sifho hywin pitäisi,
Aina illoilla fysyisi:
"Missä mierit mutiin weretti,
Hyllysi hymä lihani,
Jäseneni järtähtelit?"






Et tunne tehä tuwaista
Wm armas aitoppisttti,
Keitit tuumit pojau motoman,




Ei tuntie tehä tumaista,
Saaha ei sitimtalhttonchutta;






Surwo nyt itse suuri muori
Wiin minä miniä rauffa,


































©urmo nyt itse suuri muori,
Ia jauha jalo emäntä,































Kasmoitt mie tstn totesi,
Weiton tannott fariauossi,











.folajaman weiton forjait —
Ei juossut ison oroneu.


















Wierin weiton pellon päähän,
©ctfott foirat hauttmnahau:





"Mitä toit täti tuomisia?"





















"Hiima oit alla, roaahti päättä,
Hiiman alla httfttöitä,
Waahcn alla roaarniffaita;







"ffiesi on jäässä, jauhot fylmät
©itä fylmempi tefijä;
Ei synny (Totolle syöä.








"Arinass' on paasi pätsit,
Liesi fylinistä kiroista;




"Jo tuli tätimme tänne;





"St se oo sinun tätisi,
Ei sinun isosi sisko;
Se ompi tnuiticn murha,
Kaiwaja fanatipcftett;




"Et se oo munien murha,
Kairoaja fatiattpejTett,
Ei se oo lehmien lcroitys,
Eikä laatta lampahien;
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171. Suuri kiitos sulholleni
Suuri liitos sulholleni,
Pääfumarrus fttttatteni,








Jota toi pojan niofontait,
Söaali maltian urohon,
Mofonialtc neitoselle.



























Pian nupu ptffaraincit. -
Jo minät sittoit nitroni»,
Mun ue uupuitvat ttrohot;
Jo minät siilon »vairouiu,




Minä laulan lapsen wirttä
Minä laulan lapselleni,
Kieltä piefsin pienelleni —
Piefsän tiettä penningittä,
Suuta fttttatta tnlntnn.
Minä taulan lapsttt »virttä,
Panen paimosen siltoja,
































Ei taia tajua panna.
Eitä miehuutta lisätä —
Mielt' ci panna puntaritta,
Kaata ei kauhatta älyä.
Laulan lasta nukkumahan



















Kussa fäet tullan fitffit,
Lauleli hopialinnut.
Käy unonen kätkyehen




Nuftt, tun minä nitfutan,
ffiäsi, tun minä roäsitätt!
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Waan eipä minussa liene
Lapseni nutnttajata,
Ei taxa emo polonen
Saaha laita ttuttumahan,
Äiä on emotta huolta,
Paljo pantua muretta;









Lapsen orja olla jouten.










Anna tnaata lapsen pienen,
Leroätä roähäroäftscn —
Anna maata maan unia,











































































Mustan ruunait muttof jette!
Tuuti, tuuti poiaiötani,
Tuuti turrooa pojasta! —
Äsfctt poifa potf olisi.
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Tuuti turrooa pojasta! —
Asken poika potf olisi,





Tunti turrooa pojasta! —
Ästen poika poif olisi,








"Kun tuosta tuti tutisi,
Wara suuri roalntcttcisi,
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Toisi tuo emolle leiivän,
Katuu faimou juuren alla,
Kohotuoren foiroufosta,
Kaffaratt fanarrotfoöta!"






Jopa tuosta tosifa wuouna,
Ästen tolmanna tesinä,
Tttfi on tullut toisi'alle,
Wara mitttttne roalntcnnunna;




Wai on sattunut sttahau,
Tapahtunut tappelohon,
Tytin simrctt suun ctehen,
Rantatirnujen litahan.
181. Gi tule emon tukia
Gmo tuuti poitoansi,
Laulo tttttioitetteéfaitfa:











Ei tule emon Uttia,
Eitä »vanhemman »varoa.























Wlaata poikani polosen. —
Huoli et huoran hurstiloista,
Lafanoista mieron laniau;
Ennen maannet maata »vasten,
Ollet ilman Olliloilla,
Parempi ytsit öitä olla,
Kim fahen pahan kratta,
Wiien, fimen fitttttottoittait.
182. Tulipa tukan repijä








Jos tuli juroutte furnta,
Kisroo herja hcimotnunau













Kun poifa polut natisi.
Lapsi sytmyutäsiausi,
















Kappa fairoon faunen päättä,
äöastat roanhatta luhilla.




























Oli futt muillafi emoitta,
Polroct poifoa piellä,
Käet laita fäättnätcUä —
Polroct paljoa paremmat,
Kasiroarret »vantterammat
Tytär synty, tyhjä synty
Poifa synty, polte fpntp,
Polte sinty, fasti fastvo;
Tytär synty, tyhjä sitttp,
Tyhjä syltty, faiho fasroo.
Äctt se tuutii poifafasta,
Sepä totta torjuttatvt;
Ken se tnutiwi tytärtä.








187. Gi tntia tyttärestä.
23arsi on roatroafctt herooncu,
Tytär lapsi tyhjän eufon.
Tnuivitait tätä tytärtä,
Tätä lasta liefuttelen;












di tule emon tutia,























"Kun sitar paha tiikroi,
Tytär tuhma turmcftttroi;
Öip' on nttorra naia'fana,
Wihantana »vieä'tänä,










Waan en tieä »vaimo rauffa,












Jutta ci tuhmasti tupahan,
Käyä tättä isfemähän,
Sormia soroittamahan.




di ole lapsen siöttäjeä,
Ei emon elättäjeä.











190. Huolet huomilla tupana

















dUöi roaincii, tyttö parta,
Huolta huoivitte pilätö,



















Ei tieä emo tytärtä,
Tunne ci tuota tuhma rauffa,
Kenen on syöä syntisitättot,






























Sffikt' on aika »va(rooa'ft,
Nuoro toinen roaftvoa'fi.
Eipä anna mahti maata,
Hproä onni olla jouten,






Hyroä on tyttö tyynemmästä.
Piitä suitsia pienemmästä.
Ele'tä itfc ilman syytä.
Ek roairoottta roalila;












































Minä waan tniiroin piifoani.
Kylän alta poitoansi;















































Sit' en itfeitpt isosti,
Komin »viiton roieretcllyt -•■
Ne pahat pian parani.
Yfé' on paha, ei parane:










































Muu ruumis lahosta putista.
















En sano isoni syyksi.
Ett isoni, ett emoni;
Iso ci myönynnä minua,





















(Suun tu» syöioältä sieltä.
199. Pyyä sulhoa sulolla.
Noin sino minun emoni,
Varotteli »vanhempani:










En minä piloneu piifa,





(Sain ma futtttoman sufilla.
Kielettömän fintahilla.
Paloitta tylän pahimman,























201. Kuka tiesi, kenpä luuli.






























Sain roiimeitt roihafen miehen,










Tnnue» mie hyivä» tulosta,
Astunnasta arroaclen —
Tukk' on toimi tuulessifi,





Wielä tunnen ntuieit sulhot,
Muittcrammat ntuicn fulhot;
Ku» tukroat muorin luotsi,
Muhotettcn muorin luona;





Ei tuo muorille niuhota,
ditå naura naisen luona!









Karsittu tarahta täässä —














Jo on minulla riiroi rinnus,
Riiroi rinnufsen roetäjä,




Kun ei tuojani toruisi.
Saajani pahoin sanoisi,
Wetäjäni roierastuisi.
Waan tun tuojani toruroi,
Saajani pahoin fanoroi,
Petäjäni »vierastit»!,
Siit' ttfen iäni taiten.
Ia faifeit clinajani.






Itfen siaroit, itfett sinnat,
Itfen siimomct siloa.















Läpi uiman f nlfemittä.
Poskilta putoamitta.
Miesi minulle annettihtu










Miehen mitta, miehen roarsi,
Ei ole miehen mieltä päässä
Miel' on roictp, pää jätetty,
Aimot otsasta otettu.
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206. Satu minä samisen saksan
























Kun tuon faupatte lähetän,
Kaitti juopi fattpufsttii —













207. Jo johotrft saatettu.






Nottt sano mtttittt emoni,
Warotkli roanhempani:





























Kuusen otsilta luivella ,
Ääsiroartta larrutselta.. ,




Nielä roitoft, roieiä toiiiett,





















Hym on olla hympyrällä
Minä jauhan »vanha »vaimo,
Homc'torroa houhattekn;























Hyro' on olla hympyrällä
Lysti tyngättä eleä —
Kyttä lynfä linnun siapi.
Kampura falan roetäroi;
Ei sitä sotahan roicä,
Ei inhota tappelnhun.
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210, Minun luuloa pitäisi.






Heiän on tultansa fotona,
Turmansa tutuitta maitta;























































































Waan ei forroat kuulijoitten,-.
Naurut ilman tstitjitten>













212. Hmiln laiskana pitämi
M?inä etuni neitosia,
Sanelen sanan tytöille:
die neito liion laula,
Liion laula, paljo naura;
Laulu laiskana pitämi,
Nirret työtä roiiropttärot.












Äiäu inicfi huttu huusin,
Aiätt ratitta rallattelin;





"die hutia hullu tyttö,
Ele mieletön melua;









Konstill' on oiva futaffa,
Naastilla naroaffa ruosta,
Käsi roafiroa walfialla,
Måfi roahroa, syätt simr! —




tylitä te tytöt suretta,
silitä teiän neitosien,
Jospa roiefä roiifontmanfi
Äasroatta emon toissa? —
















Oi pitäisi neien nuoren
Miestä roatthoa »valita —
Wilu fä(T, jäinen jalfa,
Kylmät tyltensä molemmat;
Ei älyä nuori neito
Wauhan miehen mieitehiä,
Nauha ei se roarsittana
Titntic nuoren tarpehia.
Na'! roanha nuoren neien,





Nuori sylti ja pätisi:
"Woi sima lemmon roanha,
Harmaiut haroutan silmä,
Mustan koiran tarivan tutti!"
Nai »vanha nuoren neien,




Nuor! sylfi ja pafisi:
"Woi ("utua lemmon »vanha,
Harnia'an haroitfait silmä.
Mustan koiran tarivan kutti!"
Nai roctnha nuoren iteieu,









215. Wauhan eukon malttus





"Niin minäi äiti raukka,





Ei tullut emon titfta,















"losp' on söisi (Timollansa,
Joisi taitaroatt taroalfa;
ffiaan on syöpi syrjillänsä,
Juopi juomarin taroalfa,"
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Mtitä lie minusta nähty,
Kuta tnmmanen fatsottu.









Ioss' ei äiti ääntä tuule,











Wiety on maille mierahille
Ä)!itä lie minusta nähty.
Mitä nähty, tuta kuulut,
Kuta tumminti halvattu,
Kun ei naitu naapurihin.
Otettu omitte maille,
Otttatt pellon pientarelle;
Lie'to nähty äiä siöroäit,
Äiä syöroän, äiä juoroait,
Wai »viiton roirttnehent,
di tvarahin lioustmani? -
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Parcmp' ois omatta maatta
luoa roettä tuohisesta,






Nuot on aiatte asttti,
Seisotteli seipähcitte;
Tuli foffo, niin fohotti.
Tuli hautta, niin hajotti,
Tuli lempo, niin leroitti,
Vhen tpet Wenäjän maalle,
Toisen saatteli Saroohon,
Kolmannen totihin heitti.
Joitta roci Wenäjän maalle,
Se foaöfa surmattihin;
Joitta saatteli Saroohon,



















Mnre tuonut mustan ntuorooit,
Huoli faéwott faientauna;
Hoiff on hnoleroa herootteit,
TOurehttroa »vaimo musta.
222. Luulin käymäni käkenä.
Toisin tiesin, toisin luulin,
Toisin toirootin itäni;
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Toisin »väättti roäärä lytty.







En nyt tuota tuhma tutitte,
Äiti outoucn älyä,
.funne Ittontc luotu lapsi,
Knutte fairoame fatala,
Zxen fttttfa otan ctchcit,
luoiicn fttttfa juostatstui;
Lähetttö rcroon rcfchctt,
Wai lähen jänön jätille.
Jos lähen rcroon rcfchctt,
Reroott' on reti matala;
Kistoisi jota fiivottcn,
Jota fanto taapafcisi.





Ett lähe jänön sälille,
Ett retehen repo raufan;
Istun iltvetstn retehen,




Woi minä polonen tapsi,
Pölösellä Pohjan maatta!































Jopa roaatt mintut polosen,





224. Itken kurja kulkuani
Gn itte ison hyroyytiä,
Entä äitin armautta,





Tuota itfen tuon itäni,
Kun olen turja tulfnsissa.
Ratitta rannan jiiotsennassi,
Wairoanen roaeltantassi.




































ditå surma suorin tehnyt,
Tauti ottein osittnut,
Kuu ci tappanut »»tutua,
Mmx «tie Itefuitt fätfyessä.
Karjuin cuton fmitalossi.
Mun öisin ftrottnt fuufTöisiiä,
Äatonut fahetsan-oisnä.





Tahi tun arjassa färoelii,
Lassi lammasten keralla,















Niin oli entinen elanto,
Kim tesitten päiroän nousu.
Aamun armas mtrittfoiiteit.
Niin on nyt minun eloni,
Mun pimiä pifrocn ranta,
Tahi laafa lammin ranta;
On tun fyfji>yö surunen,
Pimiä futt talroctt päiroä.









Wesilintu roeifon luona --
Missä nyt minun totini,
Kussa turjan fartanoni?





Minä pyy pesätön lintu.








227. Sinnes nyt pihani pitkät.







Toisin nyt minun polosen>
koijinpa tätä nykyä:
Sinnes on pihani pitkät,
Kunnes pitfäf pifroeu rannat;
Siimes taiat fairootieni,
Kunnes taiat faaren rannat;
Sinnes laajat lattiani,
Kunnes laajat lammin rannat;
Sinnes oikein oroeni,
Kunnes oitcin otaroat,
















Ei ole ntinutta monta.































23». Pah'oli orjatta eleä
Pah' on orjana clcä,
Käyä toisen fäsfyläisnä:
Olin orja micki »mtiuett,
Palkanpiika pappilassa;




Pah' oli olla orjittteösa,
Ei parempi ematttutiessa:




231. Qlut mieri kun metehen.
alinpa minäi ennen





















Ei oitein omat isännät.
Olut »vieri, fun roetehen,
Kaatu kahwct, kun jokehcn;







Gi nyt paista palmikkoni
Ku» olin ennen nuorra neitinä,
Nuorra ttctttttä kaswawana,
Niin mun feiffu feträpuuni.
Kun weiton wenehcn foffa;
Niin tmttt werfani wihotti,
Kun isoni nurminiittu;
9ctut mun paisti palmiftoni,
Mun taunis tafnriwasti;
sRttn mun huohti taulahuiwit.












Nyt on tullut aika toinen,
Elo entinen laonnut;
Ei nyt fetfu ferräpuum,
Eikä roerfani roihota.
















Monen miehen mieli roicri,
Monen sulhon fuu muhahtt.
Tämän allin asluessa,
Wesilinmm roierteésänt.









Waan ek korppi foifn'fana,
die inuihfa musta lintu!
Et roerp minun merellä.
Et liho minun lihalla;
Se on mettä, mi ott merta,














Kun roa istuin, maat itotjt,
Kun ma seisoin, seinät fmtlti,
Kun ma taitsiti, iniroas kiehu.






Jos mtt en mitänä matsi,




Jos ma lauluille eme
Jos ma lauluille las'cmc,
Wirrentoitte tyoitteknte;













Nain ma tuosta nuoren tteion
Otan linnasta lifmroait,







Nuoret miehet mietfa ropolle;
Itse liuttaési lihoau.
Setä faéroan fanpnugissa.
Juon olutta, niintä jatsin,
3lpan taupungin taitoja.
Sure en sitic (Suomen maiia.
Entä (Suomen neitosia —










Joet' on sillat siltin pantu,
Wcratta rocklåt paikat.





Onni tmichen tupalian! —
Täältä leitari tttleivi,
Keitari fcrtttclefsen :

























"Hyroä tiitos, hyroä laitos
Hyroän rottmt huouehessa!






"Saapi leitar kitin lyöä,





"Hyroä tiitos, hyroä laitos,
Saamasta hyroän sinoman!
Ken nyt leitfihin tnlcroi,
Ken fisihan ferfiäroi;
Tokko rotta koista jouti?"
"Ei roua fotoa joun,











"Hyroä tiitos, byivä laitos
Saamasta hyroän jaitoman;
Nyt st kifar kitin lyöpi,
Piipari ilon pitämi."
"Millä tciän palfan mafsiit,
Kullattdfo, »vai hopeella?"
"Et uttafla, et hopeella;





Anna mulle nuori neito.
(Siltä rotta palfan matsit."
"Annan suttc nuoren neton,
Patteit piioista parahmt;
Annan ristin riihen puisin,
Konstin tantahan tntojmt."
"Hyroä tiitos, hyroä laitos,
Hyroän annin antamasta,
Paremman lupoamastn.
Hyroin rotta palfan matsi.
Nuori neito saatiin,
Neito nuori ja soria."
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237. Täytyykö tätä tupoa
Kuules fiiftaucn isäntä,
Pienonen perehen micft;




Hoi isännät, hoi emännät!





Kim ei täytyne tupoa,
Lainattane lattiata,




Mcitxxn f estettä pihoct,
Liipottclen liinamaatta,
loss' ci pää latehen toste,


















Auna suuta. Suomen litta,
Tälle Suomen silhosette;
Sun ci fulu juncttcéja,
Käsi fättä antaessa.





Iloset on muutti illat.
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Remusit on- imuttfi kt,












(Siilon taulan, fonsi jouan,
Mun ett fonsi joua'fatta,
Niin en sillon laula'faita;
Entä laula cnsintänä,
Ei ole tulta ttttikinassa,
Oma armas oppimassa,
On mua fuustt tuulemassa.
Oppimassa hongan offat.








"Mifsi juot joesta »vettä,
Lafit »vettä lammifosta?"
"Sifsi juon joesta »vettä.
Latin »vettä lammifosta,









Ei minulta tyhjä puutu,
Pahat päimät polrocitahatt.
Kolin' on alttoa mitttttta:
Ms' on aitta rochfasietta,
Toinen parftitanfahatta,
Kolmansi fotoitcit aitta.
lof on aitta roehfcisiotta,
Sihen on roehfoja »vc'cttp;
lof on parfftfaufaljattct,
Sihen on pantu parffilotta;
Se folmas totoucu aitta,
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Sihen on tyhjeä typitty —
Eitä atroan tyhjäfänä,
Eifä airoon tänftfänä:






Kolin' on Ichnteä minulla.
Ms' on suotta muttriftincn,
Toinen «täällä »ttattsiffittett,
Kolmas puolukka palotta.
Mö' on moioltn mahoton.
Xoiuctt rooitta rottoloroampi,
Kolmas roattaton »vasoilta;
Ei ole illoin kytkemistä,
Eikä aamuin laskemista,
Suolan, suuruksen suma.
Keltä mä kysyn tytärtä.
Kuules kultanen isäntä,
Pienenen perehen ntiesi!






































Etten saa ma ensimäistä
Tuolta Toiroolan tytöstä.
244. Potra on polkatta eleä






Waan onfo nämät nytyset,
Nämät tyttäret ttyfyfet!








lott' on kallis kampa päässä,
Kohtapäa, kolat jalassa.
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Tahi jos tietäisin »vähäsen,
Arrooaisin aitanani.
Niin e» naisi ettsinfäuä,
Nyfyfiä tyttöloitä;




Mitäs on poifana clcä.
Mitäs olla ttatmatottna? —
Potra on pottana eleö,
Naaöti olla naimaionna;
Ei oo naista nmttuntassi,
Eitä lasta ttfcmässä,
Affa ei arttia roctåtte,
Sapj' ei kipeä anone.
Huoleton hcrooton poifa,
Airoa» huoleton alaton:
Piii ei piiéfaéta mureita.
Kanna ei huolta rattttuffeéta
Qift mulla mallan miekka.
L3isi mutta mattan mieffa,
sffiattan mieffa, mattan malto,
3Battan roalfia herootten;
Ajaisin ma neitimaattc,
NaijTn sieltä neitiä kolme:
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Kun saisin Salvosta nata.
Kun soijin Salvosta nata,
Joroisista juohatetta;
Minä naisin folme noisto,
Mhcn naisin nuoren naistit,























Entä tieä mie polonen,
















Hnonon miehen soimen päässä."
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248. Lempo leskelle tuenemi








Kun ou ksten rouotehctto,
Pielutsitto pietyn notstit —
Armahompi oitoroieri.
Mxxn ou ksten fptftpttolt;
Leppiämpi lehtoroieri.
Mttn ou Icsfeti rottoefrotert.
Lempo lesfette mcttcroi,
Kalma ttoijolk lohesti;
Lestell' on toroempi kopra,
Kitit on futroo fuustn otso.
Jolla lyöpi kiffilöistä,
Nappojarot nonruloista —






fcroitettp ou lesfeti ronoe,
Lcsfen talja tattoclttt.
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(Saan minä firoeltä liekit
Kuulen paaelta patinan —
Kiivi terran firfoferoi,
Paasi toistit parfaferoi,
Lestcn on kufottsi Infossa,
Koto sttunsi fulfchessi.
Mie malitsen marrellani.
Öisin mieti miehen werto,
Kun öisin pohatan poifa,




Kun ott muutti Saaren sitsit.
Nuo Saaren pojat pohotot.
Waon monifi (Saaren fotsi,

















Hyro' ompi mimitta olla









Liuu ei fauna siro ivaiisia,







Kun täsf ei fi«t fiiiä,
Kasroo lampahan foritsitj
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Maito ei lähe mahosta,
Piimä pitfähmitäsestä!
Jo olen orrelle osattu.
Palasella partahattc;
Harmon näiss' on harrii naisi»,
Siiat ei sinä itänä,
Harmon on hanti roicrahana,














Waan mitä löyhän fynnännäslä
IBatroafcit roafoamosta;
Miniä tynnän, niintä fyllvän,




252. Glettihtu meillä ennen.






Söoattpo nyt tätä ttpfisi
Ei tuulit tnettojio.




läini luu jänifsen poito
Zsååtte jaätcttehtamähäit;




En tieä polonen poito
Polositsi päiroitseni.




Saisin roerffoni »vesille —
Mt>tV oit rocrtfont »vesittä,
Woon on wierahan panema.
En tieä polonen poifa
Pölösiisi päiroitseni,
Ei ole niitutt niittäjäta,
Eitä pellon fyntäjaiä.
Muut niitti isoni niitun,

























254. Pahasi t maannut
©lin poito pittoraineu,
Koto tolmoncn fc jonen,
Kahctt tvuoctt roaiihuffaincn;






"Woi minä piknett ptifa,
Mitf ou roairoat roatsiöfatu,
Potmtstus poroctti alla!"
ffiatsi tasroo, »vyö lyheni.
Noroan fohta forfencrot,






9fcin minäi pieni poifa,
Kun on muutti juuremmaiset,
A uin lestiä lepytin,
Tyyivpttcfin tyttötöitä.








Piifa juoksi pittin suota,
Minä juofsit poifft fuota,
Piifa pitiiu mätlähälk,
Minä piikin piian päälle,
Näpit sitttt nännin päälle,
Käet »vatsalle »volohti.





Pahoin tein minä polonen.





Tuot' emo poni pohotsi,
Iso koiso iffiätsi.






















Kim nto jyötuäri olisin;
Söisin mä tyläliä toirati,
Kissan lapset tutkalta,
Kosit lapset tarsittosto.
Kun mo juomari olisin;
Joisin mo jofo fopofon.
Joko konnun f altistaisin,
Ptttetitfi pulpitttoisin.
Kun nta foipuri olisit;









258. Pahttt omalla »naali».






Ei ollut pääni pollejoisto.
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Airooni aletttojoiéta.
Kun tulin omitte maille,
Itsi portto päätti potti,
Toinen oirooni alenti,
Kolmas riffo rinnufftni.
259. Koti toimo fitolleheksi.
Koitti sion fofca foito,
Kaitti tuntea fatala;
Noit' ett tulle tunkmahait
Konstia totojen rooimott, /
Ehtoja onton emännän.
Toton tyttären tapoja.










Womt et fuo sila Inmolo,




Itse tieä t juuri luoja,
Arrooot jalo Jumala:
Et silku sifoa luonut/
Kaltlototrooa fohanimt,
Kun loit miehen, loit luontton,
Loit onnen luontattistit.
260. Usiassa yötä ollut
SSJfoncéi' oon minäti maannut,




















261. Jo on maattu marjaseni
iOioi, otoi ouneoni;
























Jota ronottn rouotio toisi,
Kohio fotmistn teseä.
Tuli tuo roicros roeutolaittctt,
Kyyssystltä fplfcläiticii,




Pois tulee poiatle lähtö.
Pois tulee pojalle lähiö,
Pois pojan, xiloi urohon.
Tästä fylmästä fylästn,
Kotalasta Karjolosto,




Woi tätä »voitonta kyteä,
Pitäjittä piimätontä;





264. Kuu tämä kame katomi
















Mun tämä faroe fatoroi,
Emon tuoma erfoitcmi,
Tof ci naura foitti naiset,
Eitä muoriset mnhojo,










Jouten torppa jet färoettä,
Näitta raufoitta rajoitta,
Pokfitta pohjoittnoitto.
Mun tämä toive totoroi,
Emon tttomo erfoneivi,
















Woon ele fure sufutti,
Kaihoa lajiiti latutie;
Emma siilon suohon form,
dxxtå foau fattfahatte,
Kun mitta fotahatt tuote»,
Kaaun mtefatt talstehefen.
Soria on foiancn tauti,
Sorio fotohan tuolta,
Hcmmc miefan helstchestn:




Vi tieä tetijä Mimo,
Ei fatala taittajani,











Kaitti kuoli mun (itkuni,
Koitti luoti kunniatta;
Mie maon kuolen ouoin funnin,
Ouoin furmin, liioin tainn.
Micpä roierrähcin roetehen,
Pittoon pttttojotchett,







































268. Liuoin soita, liuoin maita
Kuinfos muitta miettositto,
Kuintos turjatta mimttto? —
Kohatten on muilla forjat,
Miuun roäärältcn »vähäsen.
Oisi mutta, tun on muitta,






Entä tieä mie polonen,
Mitä roei mtimlta mielen,




Liuoin soito, liuoin motto.
Liuoin fpnffiä fotoja,













Kulle nyt työlle tempoamma,

















Kuules tamma, kun sineten:
Harmon on hanhet suutasukscn.
Sisarukset silmätysten,




































Kuules fuin sanon sinulle,
Kuin npt fuitenti puhelen:
Lättämästä lautoinahan,
(Soofatna sonelemohon, —




Tuoto nyt tpsptt sinulta,
Tuoto tumalta utelen:
Mitä laulamina lajia,
Kttto syytä spyätämmä —
Tuotato roitotta rootiitatottta,
Pohoo pakfcspttä,
Jofo poltti paljo maito,
Paljo maito, paljo jotta? —
Noito taulan, joita tieän,
Joita tieän ja tajuan,
















Sekä joitto, jotta laulu,





273. ©n jona laulamahan
Lauloin ennen, lauloin eilen,
Laulaisin tänäti päänä,
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Wiel' ou roirttä lieossani,
(Saatoroillani sanoja;

















Woon ei joita sunni turjan,
Eikä ääneni ilotse.
Miks' ei soito suuni kurjan.
Eikä ääneni itotst? —
©ifé' ei soita suuni kurjan,
Siks' ei ääneni ilotse,
Kun olen rooimolon »valama,
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Jturjolan furoaclema;














Waan on laihat lampahant,
Tuiti tpljät firroeheui.
Mifs' oli laihot lampohatti
Setä tylsät firroehem? —
Siis' on laihat lampahant.
Kun ott uoiat naopurissa;
Sitsi tylsät firroeheui,
Kuti on seppäni sotio —
Siimespä sepät sotiot.
Kunnes roitnoa roähästtt.
Tuo putti puhosta mttå,
Kuppi lullan korroollisto;
Ehta suu ken fanoiff,




Suu ei laula suuruksitta








Suu ei lauta fuurufsitta,





Mmx ei tuoppi tutte'f aua,
Pifarini pistäpne,





























277. Siitä sinne tie menemi.
Laulun tieän, chf en laula.
Otsot försitt, tien ositin,
Nuorisolle tioustroolie.
ÄNttfatte fasiaroalfe.






Vtoita laulan, joita taian
SSJtitta mies roahäroöfiiictt,
Uros hciftoheugettineu,
En ok iso tältä,
ffiohroa »varren faéroatmolta ;
Woon tuitenti, foifitenti,
Jos ei »uuut lihoivat laula,
3Bercroäromät roierettete,

















Ei siuot solahan jona,
Eitä luottehet foroeheit,
Mahti ei mene maan rotohon,
Woifto mohtojot tucueroät.
Tuo oli laulaja ifuinen,
Wirreti porros polronhinen,





Pohjan neiti, Pohjon affa,
Wiies Antero Wipnnen,
Se futtcs Kokivo roanha.
Wiel' oli mtori Joukahainen,
iffitelä muitofi monia,
Joit' ennen isini laulo,
Omo rootthempt opetti.
Outo itiin eliffä toisin,
Eli muite jommintummin? —
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Oi ole täéfä ennen ollut,
Että marsin roosia liene,
Loonttista Imilojata,
Kunnottisto fuffujata;






(Suusta kun sulon kynästä.







Oroctt suussa, pankon päässä.
Kolmen fottfuti fääntimella.
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Omat ou mirret oppimani


























Ne minä terälle käärin,
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Syttyrätte syplättclin.











Siitä sain sano jo äiätt,
Koto fttormoti lousehio;




Kuttp' on täytyisi tupoa.
Lainattaisi lattiata.























































dn ole runon siftta,
Entä laulajan lajia,





Hproän toi jeni kratta,
Porempoistn kumpolini.
Louloisiitfi, taitaisinft.
iffiaott ett tunne eellä käyä,
Ennen fäymätön c'cttä,
Emien ntaatt titatelcmatcit














Josp' on naiset nonroneroot,
Piiat pilkon pistäneroät,
Kyyttä koston notsten nountt,
Soppityrskyt tyttärien —





























Se on fitmma kuulijonfi,
Ime ilmoitti olisin!



















Kun mo loulutte lofcme,
fflirretttpötte työnteleme,
















(Sttottsi meren siroeret, '
Meren luotoset lohitsi.
1.
Kun mo loulutte lafeme,
SBtrrentpötte työnteleme,





Kun ma laululle lofeme,
Wirrentyötte työnteleme,
Loulon tuoppihin olntto.




Kun ma laululle lofeme,
Wirrentyötte siöntekme,









Kulmot fttfta, päät hopio.
Äaifft roorpohot roas' esto.
1.
Kun ma loulutte lofeme,
yStrrensiötte työnteleme,
Laulan tammit lottiolto.

















Kul' en fttulle laulajotsf,
dixtä tienne tictäjäfsi.
Sen minä siafsi loulon,
Mttntan mullan tnhitijofsi.
2.
Mitä sä siuckt rotitta.
Kuta nutelo utelet!
Jos tahon tofoillc potuta,
Wtitsin »verroille roeteä,






















Mi se nyt metätfi lähetti,
Kulctteli tuutut miehet,
Mi uteiät to'otte saatto,





Mist on mitna synnytetty
N^ist' on miina synnytetty,
luomo tounié faéroatetttt,







































287, Hoi on, hoi on huolta paljo.
Hoi on, hoi on huolla paljo,
Tctetnätt' on tpötä paljo,
Poljo juomatta »liitto,
Poljo siamatta rohoo!











Roho on Jatrsttn kullorossa,
Olut Kirstin kellarissa;
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Ei ole mintun imuitta päänä,
Porempono pätroätiäni,
Meit' oli miehiä jaloja,
Moni poifa jo pohotto,






Nyt on kaikki kallistunna.
Kun olin ntiessä nuorempana,
Hersyin heittäuforroasena,
Sittoit feipasi testin fäyä,
Kestin fäyä ja fifata;




Nyt ne on foitfi lattistuttna,
Elo entinen häroinnä,
Nyt on fttftoro fulunita,
Mahat saaut rauennuuna,
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<Be tttlt yhetsi yötsi.
Wielä puoletsi sitäi.








Kunp' ei tnfforo fttlnisi,
Rohotosfut toos menisi;










Hylv' oli mintut eleä,
Hyroän roonhemmon »varassa;
Oisi mutto onni ollut.
Etu mttuknft eleä,




Woi minä polonen poito,
Woi poito polon-oloncn,






Ei pullot fylältä puutu,
Juomakannut ei kapene;




Woon emmä surunen liene,
Entä huoletta eläne;
Olfohon jttsi snruuctt,













Tämän taktt tanhuille —
Tunsin sooroaui hyroihin.
In jolohi» jotttiirooiti.'






Kun tuli oluen tttohfn,
Wiinan farfu fartatrotte.
Hyro' ott fain tähän falihin,
lottwuin näihin jttomintihin;
Juon ma pairoätt, juon mo fotsi,
Päästn lohta fohmcloljon.
Sefrotön må siito jätte,
Niin olen sitte stlroa miesi
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292. Qluetta ei ollenkana
Tonsin ennen, toisin ennen,
Äeifttirt ennen, testin ctuteit;
TansjTfut tänäfi päättä,
Ilotsisit taiktt illan,












dn fotolo karjan paimen;













Waan roiefa tätä nyfyä,
Kun tämä porras ponnistofscn,
Wottha fauto kormistafscn.
Lifafitta liifahafftn.



















295. Gn minä kysy kylästä.




En mitta tysy kylästä,
Tee tiliä noapuristo.















Ett huuo humalott toiitto,



















En loulo iloisto »virttä,
Remuttista richfoclc.
























Muitt' on kauhtanat fotntaf,
Stitcrtäroät sitffiroiitat;
Mtitt' on nuttu mtffaroicrit,
Tatti tappuronnäfoncn.









Tiirin, liiritt, tengan löysin.
3iirin, liiritt, tcngon löysin,












Join mo Jouluna olutta,
Sillä loulon lostioisno,






Tuli siitä päiroä toinen,
Päiroä toinen jo pohempii
Tuli hiiri, joi oluen,
Tuli tauti, roaintott tappo,




Tahi tun tniroon tutisen otsin,
Tahi karsitun fotojatt.
Sepä musta kullan kulta.
Isä fulto, äiti ftttta,
Mies tulta, heponen tulta --
Korpin ftttta fumponenti.
Olut fulto, otra fullo,
Liho fulto, leipä kulta,
Ei ne »vielä futtott futtot.
(Se oli mosta fttllait lulla,
Joi' oli tulta lumpolini,
Armas rooipponi olonen,
Riski rintotoorissoni.
Waan npt kuoli kumpaliiii,
9öaipu roaippoui olonen,
Riutu rintotoorissoni.
(Sitt' en nyt etteä tieä,








Jo rootlten iällä tällä,
Jo minusta mies meneroi,
Kullan keittäjä tulnivi,
Nahan soojo raufencroi,















Hepo huono, offa tiine.
Itse mies roähäroafmett."
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Waan en tuota tunitc'faito,
Eutä armoa csitnä,
Tien fitnfa oton ctehen,
Juonen tunto jnoétafjcni:





Terän pitfän, pään lyhyen,
Lähteätseni sotahan,
Kera tanin tappelohon.
Kun ei surma suorin tehuyt,
Tauti oikein osiuittli.
Luulin lumpehen pitämän.











Jo nyt fohto foitojctto.
Kohta foitopätroästttä,
































Ei fotto mitänä tieä,





305. Joko minua noiat nuttu.
Ohoh Milmani pokista,
Polostllo pohjomnoalla!
Jofo tttinuo noiot noitu,
























Sitte kerran kilot joisi,
Kirfon roaökt roonfahuifT;
Snfu ei suuresti surisi,
Hciroofunta hettchtisi.











Korppipo tuotte fotilnu tonto,
Haraffoistt honon foiroo.
306. Kuolema konnitta iyotä.


















Koimosti tosissa fäyä —
Kotkinen lohesti natpi,
Koimosti foroaosinen.






Naisen mieltä, fittntit tieltä,
Ntinfun mie polonen poito
Noitottelin naisen mieltä —








Knn folotin toiroun tatrooit,
Jo litisti littmtfsthett;
Kuu farsin fatajatt (airoon,
Jo fmnorsi fullatsehenl;
Kun ivielä panin pajuilla.
Jo kapusi taimotsebei!.
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308. Kolin' on miehellä pahoa
Kolin' on miehellä pohoo,
Kolme miehen tttolemato:
§)fé' oit rouototvo roeuoncn,
Toiiteit heittiö heponen.
Kolmonsi äfätten offa.














Ei pääse pohosio siitä
Ilmon ormotto limioimi,
Sitrroatta tottjett luojan;
Ei toio tulche» luoa,
Soolo ei syötteä jusitte.




Vi ennen emo tornnno,
Kantajani folfntionuo,
Waiffo maion moohon faasit,
Lehmät metsähän kivitin.
Ei ennen emo tomuna,
Koittojani falfuttanua,
Kuu sirin pari patoa,
Poltin paitani pahafsi.
Ei eniten emo tontutta,
Kantajani falfuttanua,
Kuu tein fieron fehräroarrcit,
Wäärätt ivärttiiiäit rapasi».
Ei Ivieiä emo tornisi,
Kantajani falfuttatsi,
Jos ma rotifoniniait roirnisit,
Kouon työttä koltehtisin.
Ei roielä emo toruisi,
Koutojoui tolfutiaisi,
Jos joisin heroostn »varsan
Kettofoulan fenfteäisin.
Woon tuosta emo tormvi,
Kontojoui folfnttoivi,










Kun tulin omitte maille,















Kun en tammea taroamtut,
Osonnut omenapuuto.
Nain mihusen, toin törasen.
Woi minä polonen poito,
Woi poito polonolonen,
Kun mo noin roihojen rooinron,
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Noin tuulin emon sinoivan,
Woimon roaithon faitfuroafjl:
"Miniä ou mituttte tuotu











Kun tuoa torujo rooimo,
©aoha risti riitelijä."
"Ei ottttt orihin syytä,
Ei roifoa liinoharjon;.
Sen ori fotisiii tuopi,
Liinohorjo liitroitttaroi,
Mi o» poutiahan pojuille,
Liitetähän liisiehitte."
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Vi ole puiirit ruunan syytä
Woi mun puuni rutinoistani,
Kun ivcit roihasen roattuoit,
Koit tuhman tulen puhujan!
Mahoit siilon runno rutto,




Kun fo toit torujan waimoit,
Toit torujan, siit fanojan,
2öe'it ristin riiiclijäu,
Jo roarsftn roaiehklijait. —
Ei ole ptturtt ruunon jpytä,
Ei roifoa tamma raisfan;




Syrjin sot, selin malasi.
Ko'pos mttien morsiotta,
Kun on juuret ja fortat;





Syrjin söi, selin malasi,
Selin koitti tybt teteroi.






Jos ma »vasto rooitnon saisin.

















MieS natpt jjahanlt naisen,
Wiikon ilmon oltuonsi.
315. Wunha sat mulitun pttan
Woi minua mteéfnttia,






Woon ei nuorra noimistanso,
Lossi lopsen faamtsfattfa,
Pienenä perehtimistn.
Noin mo mosta roonhoilloni.
Dtitt onneni loputta;
9Banha soi roaktun piian,
Iltion itä kulunut.
Mun otst matnto muihtumoina.





Kun oisi waimo roathtamotna,
Mustakulma muuttomoina,













317. Tulin turkku nuineheksi
Pahoin on tehnyt linnan pappi,
yjlaan pappi fitäi pahemmin,
Kim wihti ffitrottarthtn,
Tunki Turmiottorihin.





















Taujin täpä jo fisiio,
Losfcnt ei piiot pilton atte,
Eitä »toiset naurutt olle.
Motti fotfo mttotohoni,
Worteheni roalfottett.
Nyt olen roonhotmut roorohin,
Tttttttt mutta tiihtttcttuttafsi;
Sitt' ei fatsi ncict nuoret,
Nciet nuoret jo fortat —
Siron färo'roat, konto roätff»»,
(Sirou astuit, maat oleni.
Selin fetsi, fetttät poisto.
Selin istu, maat itotsi.
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Tulin munhuksi murahiu
















Nyt on foifti toisin tullut,
Aito fchnontpi fcrinnyt.




Wäännin päiroät roäin nojoSsi,
dn pitän»)t chtonetto.
Sepä tvet roäfeni multo,
Norren roatrouttt roorohin,
Saatti naisten naurun alle,
Soppityrskyksi tytärten;
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Niiil uyt naiset uanruli lyömät,
Piial pilkkoiia piläwäi.
Ajoin konstisti fotthiti.










Tito piikki pahan iapanen,
Et ptota pieuet aiot;
Otin hengen heiuälipäättä,
Kiilkun ruoholla kuistin.
■Sai» roerla »oenchen iäye»,
Kmilo kuusi fauhaliista,
Neli tanpitsi» Wirohon,
Soin rahoja toxifi, kuusi.
Niillä mä orihiu osli»,
Kultofutto lautasitta,
Lähct läntien siassa;












"Kun tulit tummasti totihin,
Pohosti ijon pihotte —
Suoitopo rifoit refeff,
Tahottasi aisan taitoit."




















Mie wielä cltcminän atttton,
Annon ainoan orihiu;




Kun roielä totihin sootit.
Päästit roiinteufi 3Cirosto!
Pah' oli Wirosso olla:
Leip' ci pariisia parannut,
Juominen jokivesistä,
Woote rooipott ftrjaroasta;
g)öt feifoin fepän pajoösi,
Päiroät pitfät punon alla,
Pphät päiroät pysjy fäässä,
Aret otrosirroitosfo.
322. Pakolaisen mutka.









Surma fastvo sinut e'essi.
Polio päiroä porran päätti,






Entä tiennyt tietä täyä.
Outo matkata osaiimtt,





















Terän tiiiman tn amesto,






losjo lyii) miesiä siöpi,
Tinopatti paistoaroi;




324. On nyt miestä miekan alla.
Sytysyllä jciffa synty,





(Satroat miehet miefan olle,
Terän firffahan fisohon,
Ronott roolfion roarahatt.











(Silsi spotin jo apotin,
Suruton juuritte ajoitte,
Mottatt niatfatt jttofstntitte!












Jos immet hyroin eläisi,






325. Koti tuuli kuollehekst.
















Noin st saajani sanoroi,
Walittaroi »vanhempani:
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Soopi nyt mimlu polojen,
Minun laiton lapseltani,




Woon ele isoni itfe,
Ele'tä emo roalita,





















Jott' ei Ipip miestä löisi,
Nautapatti poisfooisi,
Joit' ei nuoli nottattaisi,
Terä tuimo turmeleisi.
Ms' ou pätmä miehen päätä




Jo nyt miehellä minulla,
Kohta foitopäiroästttä,



















327. Tuo kerta rajulle
Di Utto yliuen herra,
Tairoahattittett lumolo,




Kun toisit rojotte rouhon,
Suomehen hyivän joroiitnott,




Itku ei kuuluisi kujitta,
Wotitus »vajojen päissä,






Kun onnuit rajalle rotthon,
Suomchen hyroän forointton;








Koitan mc pojat polofet
Allo miefan mctsfasiiima;


































Kun toh oisi toinen,
Huontenroarjo roaffenctsi,
Ehta toisi toinen päiroä
Rotthon rottohon sonomon;
Yön mennen, rooktcn päiroän,
s)leteéfä ourintoisen.
2)fö' oli entinen e'essi,
SGBairoo roanha »vieressämme.
Sttrocii tttttett, suon sutaten.
Lotäföicn lämmitessä,
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Muut muotti hyroeä rouotta,
Katso faunista teseä.




Morton matsi kiroan fania,
Mnrn mullistit roafifan,
Koottu fafsiroirotehijcn,
(Sa'oii pyy, tuhonucn teki.
329. Vta metsä miehiksesi

























Wcstä pilfot piltin moito,
Rostit roaarohitt ropoja,
Jotta tunnen tuhma fäyä,
















































Mielly metsä mieht itti




































Sttfsi on silko sntuo.
Keihäs firrocétä lajia,
Jousi totta joutfioo;














lost' ott fittat siltin pontti,













334. Mielikki ja Kuurikki
Wtielitti metsän emäntä,






























Sitton on poho emäntä,
Ktturiffi foroa emäntä,





































336. Metsän tyttö mieli neito.
Metsän tyttö, »nieli neito,

































(Saata poif ti fatmistofi,
Wetcle roeffen poiffi,
Ylitst totehen mielen,





















































































Minun on koirani fomiot,
Otutseni oiroottisct;
heitit on silmät fokattani.
Kun on sitnri futtsircngas;
Niin on korroot koirallani,
Kun on lumme lommin päättä;
Niin on hommos koirallani,
Kun ott roiitote Wirossa;





















341. Ku on koirani kokenut
Mli on hoitto haufuttani,
Kulo ktunnto koirattani,
Kun ei foiro tohti houtu,
Penu oikein osoo;
Mi on hattitt hoittocttut,
Kulo koirain kokenut,

















Jotta foirait tohti juosta,
Penun ottein osita,
Koiran juosta forroen pohjat,
Sopofon jalot somoto.
Koira haukkumi humuja
Mli on tumma foirattotti,
Hoire houftujoistttoni,
Kun tuo ftauffuwi harottjo,
Lehroiä lefuttelcroi!







Ei höntti jofo horouo,
Jofo lchrocä lefuto;
En minä elä hoivuitto,
Entä khroillo lihoo,

















Hiihon päiroän, hiihon toisen.
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Hiihon lohia folntamtenfi,














Kolm' on linnollo oroea,
Kynnys tiittofi oroclla,
Yfg' ou tyunys puineu fynnys.
















Mun ei ole futton muuttama,
Hopion roajehtojoa.
Mikä mieli, mikä muutos.
Mlifä mieli, mtfä munks,
Mielusiési mctjotaési;




Mistä snnttu suuri luoja,
Wiljon autoja roihostu,













Mie itfen syrointä syytä,
Mie pohinto poipottelen,
Kun itfen ojattorouutto.
Mifé' et onno antifttoja,
Lupoo luja lumolo,
Kun mo ainosin onclcn.
Kielen tullan liikuttelen !
Ei ne munttono paremmat,
ditå pyytäjät pphcmmät;
Muut ne roicroät roietfohuulla,
Ottekroot ounahuutta,




347. Matala on mahti mutia
Mlotolo on mntto mohti,
Lyhytfäitten onnen lyffy;
Muilla onni työn teferoi,
Haltia rohon hofcroi.
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Muitt ott ppytäjät pyhemmät.
Muut ou miehet mieluisemmat,
Käyroät hillassa futaten,
Hopiaösi heilokoien,








348. Ikämä eräion ilta
Siit' ou mieleni opia,
Syämeui songeu sairas,
Mun ei mielly metsä muttc,
Tairon ei oinoncu Topio;









Horroon on nähty näillä mailto,
Horroon nähty jo haroatttt,
Osia jaettaroafsi,
Arroeltaroafsi eriä;








En suo liroilta fiitä,
Entä fottnoitto kumarra,
Tot en patroclc pajuitta,





dn porosta, en pahinta,
Kysyn fesfifertahsita.
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349. Anna uinonen Juntata
Mistä sitttttt sittri litoja,
Witjatt otttajo roihasttt,
Kun ei onito oiontono.
Tee tiliä mittonfono!
©ttroutt syötti, jpitnyn syötti,
Esiroanhemmon elätii;
Niin tttifs' ei minua syötä,
Kufs' ei furjoo elätä,
Suroun suuritto poloitto,
Heimon herffttruofositta!
Jos on minulla muoto musta,







Kyllin syöä, fyllin juoo,
Kyllin onko tylättc!














Ellos nyt pahafsi' panko,
Jos meille joisi' tttleroi —
Luien tttöfc, päien poufc.
Hammasten hojotusrouoro!
































Ettet tunnu michctt jätti.
Eitä hoise miehen hcnti!
lospo jättiä näfpisi.
Se jätti jäniksen jälfi;
lospo henfi lioisohtoisi,


































Siellä funno suin pitäisi,
Koroo tuoto fohtojoisi —
Muut foitfi roihoset roarrout,
Täm' pfsi metinen »varpu,
Tproitt on työttp tatroosthen,
Latrooitt teéfettit roitihin.
Inofse npt roiuttura roipuhun,
































Ei ne fattas faunattane.
354. ztinnustojo.
Lennä, lennä lintu porto.












Jos sa lentohon kroiät,
Ennen tun peritte päästit,
Biitoet (Timoitta sitelett,
Worpohot roasittta fäärin.




















Ei ftlroott tosissa fäyä,
Eitä filroou fthtoetta,









Jos mo loulon lopsett »virren,
Niin panen parempiafi;
Laulafame lapset pienet.
Vhen miehen Warren roarsi.
Parottt pienettä pofolla.
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16. Ihmiset (naapuri) t". m.













8. Jouto fihlot fclpooisi.
* Dtttttofetjut felpoaifi.
9—lo. Mun forten fortnihitti,
Rinnoille riroohfan neien.
" Tämän foriott formiloihin.
Tämän fainun foinoloihin.
10. Mintut ristin rittttattctii-
16.
17.
2. Renti rehroanan sylihin..
3. Rentimiehien rcfeheti.
B—9. Wiel' on iässä neitostsso.
Tässä tyynessä tytössä.
12. Riffohonti rinttottittcn.
6. Tälle fattitotte (fauntilte) kanalle,
9—lo. Luotit »värjätyt roäjproät,
Kirjotorjot hiättäroät.
14. Hclffeää hyroät hopiot.
16. Kihlat Riian faupungtsto.
18.
I—B. Kufapa näissä fuffuneroi,
Kenpä lietin tautetteroi,






















En taakse talon suuren.
Ett turoille tuhman miehen.
En rojoitte Ruotsit utaieit.
Pittoroai pilarin taiat.
Munalintu ntuunne saapi.
(Sironpa tästä tiet tchään,
Ronnon totitta roirootahott
Pellollo puttafiroiä.





dn mttoivroitte ivceu mustott,
En ronuotte roccn raufan,
En pcrätfe pcrtitt juuren.
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16. Kuulu suolta sttfstn juotsu,
Ranualta reett rotsina;

















Kuu ci sianut täältä ttctttä,
Eitä mointo tnorsianto.









Mitä teit toto ostit,
Muta rauffa taimen raooit;
Toinnut et tcnföo ferätä,
(Saalia »voimaista rohoo.
12. Soonut noimoifsi rahoa.
14. Tohtoofscsi tytärtä.
* Tytärtä htroettoafi.
16. Äefät kuusissi fitposit,




2. Oron notta (terroohiiri) tien ososit.
4. Äottihistti (foltfihiscn, folittuhun, tonohan)
fortonohon.
8. Olroctt tatsfit fartottotta.




6. Paremmatsta ronotcttihitt (roootttthin).
10. Kcroähiscn farfon taula,
12. Syfysyiscn orjan otso.
* Sptysyisen ruttttatt naama.












Zuo poifa, potorin poifa,
Koroin on töiltänsä loria.
Muut ne mustafsi sanoivat,
Äefäkfsi fcttojoroot . . .
Muicu musto, miun hpromten
Jos minä piloneu piilo











* Sille silffinen potusta.
39.
7—B. Mitäpä taitteli laiho piifo,
Kuta turja fitifitttelcn,
Wietutou roeretöit tyttö.
13—14. Muihen fttttat hmutekroat,
Muihen oppiroot omastt.
20—21. Wiel' on »viien »virstan päässä,
Kymmenen tylän ylitse;
Wiel' on tuotoi tnonnempono.
Etähämpänä sitäi.
40.
s—B. Kuu on sitlo (Siitaria,
Lccno on Icstu pottaa,
Dpata on Outin poifoo,
Atfote on orntotoitta.
41.











13. Sitte (sille, tuotte) tältä f.










Se oii ntitUfl murfinoui.
45.





















Muut kullat kotono nairoat,
«Saaroat häänsi Suonten maatta.
Minun et fulta nai kotona.




12. Koohlo founis Karjalasta.
Woi roielä tänäfi päänä.14.
49.
3—4 s)fsi annas aintattft
Tällä faifctto fplättä.
50.
-12 Astu armas roicreheni
Tähän uuteen luhtiin,
Lofonoisten sänfyyn;
Kun et tulle, tule jos taho,
Kun et roierre, roiere jos taho.
Lamponen lahettclcroi.18,
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I—2. Mnicn on fulta tnlfemosfo.
Mtiien ormos ostnmosfo.
12. Armo orhissa afttroi.
53.







.1.7. Jo roolisi roolfiotti.
55.
4. Vhen peiposen pesemöt,
Ihen hanhen hautomaisct.
22. En npt tuota totroo'fana;
Ei tule sinä itänä,
Ku ei ottanut eroästä.
Syönyt et tahtoruotiahan.
57.
i—ll. Hyroä metsä (pelto) hyötymähän,
Lepiffö lepeomohän.
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29. Ilona ifon foisfa.
58.
6. Lähcncroi lohiöhetfi.




* Ken otti minun omani,
Jo rootitsi roolfioni,
Muien mustien stosto.










5. Niin ou niin ofcttfi foonut.
9—lo. Kun tulisi Tuonen Tuomas,
Mataisi Monoton Motti.
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* Tuli ylsi Tuonen Tuomas,
Mateli Manalan Matti,
Hteffa Heitti herstytteli.






Tuo lumolo Tuonen sulhot,
Tuonen sulhot, maan foftat.
Appi ei poitoo anoisi . . .
16
73.
3Baan roielä iällä tällä,
Tämän kymmenen tnlulla,
Ei oo tarrocs ttthman tnllo,
Sioufärsieu färoettä;




Tuleroi hoit Suonen sulhot,







17. Ostaisi Turusto turfin.
Zoifi tttrfitt Turun maatto.>«
78. *)
8. Rinto hieto hieputtcle.
Äauott farroofossiffono.8.
13-16. Käynfo rouoeit, rooi yhetjän,


































9-10. Waan ole ftttettp Jumala,
Viistetty pfsi luoja,
Jopa npt tällä kpmmenellä,
Tämän fymmencn alussa.
85.
s—B. Kun ei Hassinen hakenut,









16. Kellun sitsit soottcleroat.
24. Lehmät heinän heittämättä.
30. Kantamani fanuoittaiti.
89.




18. Unen linnan limppuleipä.
9U.
6—7. Minä founis fouppooni
En löyä omilta mailto.
91.
9—12. Eipä luultu luopurooni,
Usfotttt eroorooni.
19—22. Lähen roerfo »vieremähän,
Somctti somoomohon.
27—28. Pääni päästp pääétätttähätt,
Heitto henfeni elolle.
92.











Kun muo hproät sinoisi,
Parempotstnt ponisi;
6
Woon panee pahemmat faiffi,
Kehnomponi feftäjäroi.
12. (Sif on roinfiä roihompi.
Puhelee putettfaulot.
Mitä nuo minusta mietti,
Auto fuitenfi sinoroat.






















16-25. Ken mua toivon lokeroi.
Tiili häntä turmelfohou;




























34—35. Mtfsié näin roorohin lauloit,
Alottelii oitoseheu.
101.
11. öuiieit herran männyn ferfäit
E. 1. feuftänt (linkata).
Etinen polroelctt patsasta.13.
15-16. Gntttctt lehtiä lepytän,

















Puhu tulta Hiien tuoma,














24. Sinanaulotn (neuloin) ttffaeltn.
113,
4. Äalpehttt (torpehin) kylän f.
10. Kolofaunoitla farouétuin.
115.
27—28. Joille faatto foarchincn,
louroutti (juohotti) jocutafonem
116.
13—14. Wiifon wttaéta hokeo.
Äotroun korpinotkclmosto.





16. Koisit Kalmon potfajittc.
* Kengät tieten fätfijättc.
122.




I—2.1—2. Miten on mieli neien nuoren.
Mieli nimen morjTatttm.
125.
14. Loitta luotu lintuseni.
* Loitte, loitte tosien lintu.
126.
14—16. Jo tuulin fufohtaroafss,
Lempitimtun lautoroafsi.
127.
3—4. Mimttt' on huolet kolmenlaiset,
Murehet ntonenttlatstt.
7. Kolmos keskellä syätttn.
10. Senpä poutoillo panisit.
16. ©uuttittelisin fufilla.















16 Konno forroasto syäniä,






Ei sisfon sininen siltti,
Ei emon fäet fäteroät,
di roeiton punonen roerfo





24. Mttre mustio siiroja.



















Kun mie totfon firfottmäette,

























'Uliin on orja orjuuessa.
Piteä minun pitäisi.
Söciffo osti paperipottfou.
Weli anto paperin ja paimän.
Biito osti filNipmifon.
"Minne neito mettä kannot?'
"Isilleni sitmtroetta."
















12..1/W» Kun foira pahassa säässä»
Harrooiti orjo lemmen soopi,






On täällä tuhat tulinen
Kntisi fuujTéita tupana,
Kotsi moitotammarina :
Tie musta totohou jttofjT,
ttohon oho siliä.
160.





























Pitkä teppi (roitfa) pihlajainen




25—32 Noin sano anoppi muori.'






Muitt oli unto ottamassa,
Pcrc pitkänä pehttitta,
Mie jo feiftttit tetraltani,
ffiärfpin roärttinäisittätti.
165.
4. Piemiä penfin tétimtaliaii.
17—18. Tuosta joi tornat
Sonanla sanoa,
166.
4. Huulet surroo huhntoresso,
Kielen pietsi petfelettä.
5—6. Poies potti mtttmcéta,
Ajo rooipponsi olote.
* Poies potti peitlehensä.
Ulos siutyttfä sirotti.
168.
3. SBaalit roolfion nrohon:
5. Miinan jnoo roitttetelte-
169.
6. .fulta tuistuteltaessi.







14. Weifon forjan rotertäroän,
23—21. Anto appi oisinpäätä.
Anoppi oivoinpcriä.
83—84. Eip' on poistu lempileiroät,
Eitä rochuäfet »vihisty.
85-86. Weikon lapjet lastusitta.







2.: "24. Loukusta jyfein louttn,
Rannalta rostin torttu.
29, Koroat poitot fohteloisto.
172.
i. Suitta kullalle fnliitan.
8, Oma ivaiihempi roosersi (osoji)
173.
21. Usein oma emonen.
28, Eitä fauhalla älyä.
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3—4. Mitta luutia nukutan,
Laitan tast' unen retehen.
Tlittiviton unen retehen.1.
175.























































Ei se miehille mclno.
dM suutu sulhosittc.
194.
14. Sioista moiuto ntuotoroampi.
196.






16. Ei ollut isoni syytä,
Eitä roattaroatthempani.
20. Mielipuoli meétosime.
22. Tieten tcrroon feittirochen.
* Wostcn roattion sisähän.




11. aöuotin »viiton roirfiäiétä (rothfettå)
15. Weren unelta (pellolle) »vetäjän.
22. Kohti päätä tolffoferoi.
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Kun fottsi tuli tupohon













32. län foifen itfijätä.
204.
12. Konsti forjon fattttcttotti.
Lääroät fånfämöisittättt.









21—22. Mies ott multa mielipuoli,
Uros tuulenniteletttnen.





11—12. Htttttttt hurstille ruroetfo,
Wiinoroittin »voottehille.
208.
18. Wäfyin roärfin turjttfstlfe.
* Wäfyin »väinän rouotehette.
20. Olutjuomorin eroette.
209.
4. Eitä pyörrä pojon roatroo.
6. Lyntä lytfeä fiiveä.
30. Ei onoto linnon alle.
210.
35. Käsi roootiroi rooktta.
42. Sänfyhytt utottomahan.
211.
35—36. Hopiatt' en httolftana (ontinonfano).
Wosfett' en roarit3ta'tana.
48. Entä »välttäisi roähättä.
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5. Koiistitt' on foroo rnsomo,
21. Kun on tihlot fttffarosfo.
214.




Nuori fylfi jo pottasi:
"Mette tästä lemmon roonho!"
29—30. Wattha tuitfiiu Tnrfunn,
Toi sieltä pietin (tsiepit).
* Wonho tuntihen tnetfään.
Toi sieltä tårasen (rottfastu)
31, Aito mtorta nopsutctto.
33—36. Ele tulta htlmafeni,
Ele simpfusilmistni!
Mie futt hottoros pcfen.
To juon hottororoctcsi.
Mmttamat fertoroot jofo roärfyn »väliin leipo
tele pu pn t. leite pu.
216.
11—14. Soisin fonteista pihoo . .











18. Inoo rocttä roirsmt otto




I—3. Niin oit itiin »ttittun emoni!
Kaöroatit kutoja paljon,
Koto jottfott joittstttia.
10. Soisen fattto Korjotohon.
15. Toppo tauti Korjolosso.
221.
8. Wortolooni rootfutteli.
12. Kosroot faiffi tatroetutehet.
222.
I—2. Toisinpa polonen kilvoin.
Toisin mie faksit fältö.
N. Meren litttuno lipua.
10. Toisin färo' minun fätehen.
404
r. 29—30. Kosfifotttohitt fäivisi,
Kiroifföihiu ficrrähtäisi.
223.
1. Ohoh minua poloista.
4—5. lourouin puitte ppörtäroitte,
ffiorrouitte rooptferotUe.
7—lo. Kunne puu ppörrähteleroi,
Warpo »voapohuttelcfstn,
Sinne ppörrähän jälestä .





29. Siifo päätäni sitoroi.
35. Sisor ("pöpi siifasiia.
35—36. Siifoino sisirct fpöpi,
Wciffoni roe'en foloitto.
38. Iso suurina koloina.
224.
r. I—6. En itke ifoni maita,
dntå maammoni majoja,
Moit' en roeifon roiercttcle,
Entä siltojo fijarcn;
Itkit fnrjo hiihtoni,
Rauffa ronnon juoffuant (fiertoani).
405
















9. Wäsy forpicn roäftllä.
Pässit päätäni punoroi.15.
231.













20. Jota foiran fohmoella.
234.
6. Kehnon fouron fosroajafsi.
14—15. Kun ma nousin, uottot nousi,
Kitit ma ostnin, moot aleni.
18. Wooputtoincn roorrotfotla.
236.
1. Lätfän tästä rouatehmt.
4. SQBaéfiéta roojoo (roafoa) myöten,
12. Hyroä rottojt roicrohotsi.
14. Loiforit fosettclcfscn.
25—26 Tulta Turun neitojTett,
Sooho Satsin morsiontcn.
41. Leitar tahtoo kitin lyöä.
59. Pcscmist' ou ppöräpöpät.
73. Millä motsoit rottatt palfan.
81. Siima mnttc nuori fulho.
91—92. Nuori sulho saatiin,
Nuori jo forio fulho.
93. Vlettc, ylene annos roua.
* Alene, alene armas rotta.
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6. Totisin tattaettafjeiti.
19, Keihin fettaritt perässä.
238.
I—2. Soito'pos sorio sorsi,
Raimon sinisen rottottele.
241.
1. Tunne tyttönen tniutttte.
3—4. Tälle Juroon junffaritte,
Koto Soroon jattforitte.
B—lo. Yts' on tuotta roehfafuottfl,
Toinen silroe'tontohotto,
Kolntonsi fotono aitta.
12. Siin' on rochfojo sisisfä.
14. Sihen on foottu silpchiä.
* Siin' oit portfio sisässä.
16. Siin' ott tyhjeä sisässä.
18. Kolme foton fyltilunta.
23—31. Kafé' ott tchmeä minulla:
2)fs' on säästi, paarma toinen,
Säästi rooilto säästösämpi,
Paarma moiolto parempi.
23—34. Äolm' on runnoo minutto:
Ylsi täi, tatitta toinen,
Kolmas tirpptt ftppcröittett.




1. Ei ole Heilittä (heitolla) herooista.
9. Ne on sihroen lylleröttä.
18. Setä poktartt punaset.
33-34. Aito ei orttio roctäisi,
Lape' ei kipeä aitoisi.
245.
4—5. Ajaisit ma naisin (naisten, naisi-)
Ia naisin netosta fotttte.




6. Häjy toistu tähtehittc.
' Tuoni toiste ltoiuehettc.
13. Lämpimämpi lchtoroicri.
13—14. Lcppcämpi lepän fplfi,
Ei hm tesfen rouoteheffa.
16. Tuoni toisin ottajalle.




Jo on lesti kitin työnsi,
Pitänyt ilojen illon.
Pchmiämpi foirotttt pehko,
Kun ott festen fäsiroorsi.
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28. Ennen rooatutt maaniteltu*





















3öieroé fyntt fuuret konnut,








41. Wisfoon Wiron sokille.
253.
4. Romtatto rohaufnlujo.
B—9. Heitin hcntuet sononi
Wiron piikojen »irootte.
257.
2. Ärontät äytfyä äherti.
8. Kanan lopsct karsinasta.
12. Lcfferitfi teftattnisin.
21—22. Pitclcisin foiffi piiat,
Jofo leéfen liifuttoisin.
260.
1. Monessi on tnajasfo moonnnt.
8. Minun foion fohta'ani.
* Wastcn muita roairoasia,
Muita tuomio emostcn.
17—18. Järäjäroi järroett rotuiat,
38ostoaroi roaarott rinnot.
262.
3—4. Titosta founiisto fonosta,
Linfistäpä Liisastani.
42. Wieretti oman rocretti.
411
9—lo. Kun tämä fonnettu fatoroi,
Tämä lapsi lanftorot.
13—14. Ifäroä ison tulemi,
Kun poifa poies meiteroi.
265.
11—12. En sitton tujitte tuote,
En riurou piharifoille.
17. Kaunis rattan falsfeheseu.
266.
4. Hyllyää hyroä roerenso.
31. .firoifölle fttattoroöt.
267.
12. Onton littnon tintti- (liina-) päitä.
270.
12. Wirrcu tpöttc fpölähätte.
15—16. Laulaen sanat sifiiroät.
Soittocn somotfi »virret.
20. Lottsttpooette langetamme.




























19-20. Loki lonlei laulajalta,
Kulffu fuiroi kukkujatta.
277.
















Ei ole näissä näitä nähty.

















* Musta» Muuritta jälessi,
Kimmon firjowan perässä.
* Mustan iehmoscn jälestä.
Kirjamaisen inlcrecstä
Waffioistn roaotieéta.
22. Kirjoroott firoen siroutte,
Pooett potsin pattialta (lappialla)




10. Toisin rokteni roitusto.
Laulut foiffi paitasesta.











Weän roirttä, tun roetosta,
Laulan tun latua myöten.







19. Sinä fynnyit fyylingissi.
26. Woon en julfto fptaéfä.
28. Piiot pilffano pitäroät.
•32. Ei huoli hotarin poito,
Hotorill' on huonot housut.
* Ei huoli tämä hotori,
Pia ci piioista luhta.
36. Ompfl nottru noisittoft,
Setä pilffo piioillofi.
" Kyttä tieän noistcn naurun,
Noistcn nonnm, piion pilkan.
38. Aaroon otto, päättä pelroen,
Kestcttä sitä »väliä.
16. Eitä fulffu kuitta juotst.
283.
34. Mcrett roaohet roaattehtfsi,
58. Pojalle punastt puisit,
Rengille reroon fyporin.
70. Allit aitan lottiotte.
86. Muuton mutton tonfijafsi.
89. Niinpä sä taulat forpottelet.
Mun jofonen jnofjettetee,
Niinpä suusta furftasta,
,fun on petrott hännän alta,
Niinpä päästä poljohasta.
Kun on fnumosto tiroestä.
416
10—11. Niin joisin jofo oktett,
Jofa fattttim fottistaisin.






6, Lysti lyffiä tytarto.














2, Tiesin tieto täyessäni.
Miinan farstu (kartu) kartanolle14.
417
293.
4. En pohouen paimen rutto.
■8, Sepän pihtiä pitänyt.
Sepän roartto roolfottattuf;
294.
•4. ©anottiin minun polosen
Syönehen sirout sioilta,
Tottifoita topponchcn.
8. (Sits' syököön kylän sifojoi
15. Koivertelen toolinpäitä.
298.
1. Muut iéttt ilotupihitt.
7. Mie mnsto mttrehissoni.
9. Mnut fcngässo fairoetöiroat,
11. Minä roirsisso roikku (roipelen)
16. Kouhiono pkttfatsitttt.
* Jo potfat pohosti pontti.
24. Setä apan aljroentai
299.
1. Zixti, lirti, tcngon löysin.
3. Wonhon mo ofasto annoin.
* Wonhon onnoin roaiwasifle.
" aöanhatta taloett roaihoin.




9. Tuosta faitt sato tcfoo.
Minä jäiui ytsinäui,








3. Luulin lumpehen lujotsi.
Luifahime tnmpchettc,
Lumme et st Ittottauitnno






Korppien fotisioitte.21. cu f ti i itt ,





















Noitlhin porohot pilot . . .










Koon fotfo, somton soiroo.
312.
Woi mun ruuna puurattain.
Soil roaléfin (roonfatt) ivokhtelijan
313.




i. Potti Poarooit tyttärihin,
Tttlitt tnrfon noinehcfsi.
Äattott foupon tchnchcfsi,





11—12, Heitti Jo piitosct piättttäit,
Woinrot päopi roolfostttttatt,
319,
20. Epotofsi (cpotnfsi) ennen muita
Nurin fatst tturffamttortt,31-32

















12. Surman läntihiu heroostt.
On nyt miestä miefan otto,
Sulhoo sotooseissi.
23-24.
26. Wingummo »viinesi fäässä.
Miehet ntelhfounchissi.30.
























Potf itst jofa purosta,
Jofo joen pohjoscsto,
Worsin roaltafi joista.








31. Wcrty »vempeleen totoa.
36. Matfoitto majafat tehtiin.
48. Mxxn fohoisi huomcntoite.
329—354.
Metsämiesten lauluja löytyy poljo fonsosso jo mouectt
eritapaan. Nämät 329—354 olemmo aittoaétaou näyt-
tcefsi panneet, sillä niinfnu jo Ilmaisen firjott otfttlousteéso
moittitjimmo (f. s. LXXIV), ue ynnä nsiantpatn fotalau*
lujen faneja ciroät oifein fuulu'faatt tähäu fotontsccn.
(Somasta syystä olemitta myös roaimoroäen forjoloulut
tästä tofoutscsto pois jättäneet, sillä neli ufein ("cfouroat
loihtuun.
Toistit firjott loppu.




